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Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Viikin nuorisotyöyksikkö ja tämän laadullisen opinnäytetyön tarkoitus oli 
tuottaa tietoa Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminnan työelämällistä voimaantumista edistävistä 
tekijöistä sekä toiminnan tavoitteellisesta kehittämisestä.  
 
Viikin nuorisotyöyksikkö on yksi Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden nuorisotyöyksiköistä ja sen 
tarkoitus on toteuttaa alueellista nuorisotyötä Viikki-Latokartano-Viikinmäki-Pihlajisto-alueella. Alueelli-
sen nuorisotyön lisäksi Viikin nuorisotyöyksikkö on profiloitunut kohdennettuun nuorisotyöhön ja nuor-
ten työelämätaitoihin.  
 
Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminnan tavoite on edistää nuorten työelämätaitoja ja tukea nuorten 
työllistymistä, sekä näiden kautta pyrkiä nuorten työelämälliseen voimaantumiseen. Opinnäytetyössä 
pyritään selvittämään, millaisia työelämätaitoja nuoret ovat oppineet toiminnassa, mitkä tekijät vaikutti-
vat työelämätaitojen oppimiseen ja, kuinka toiminta on tukenut nuorten työllistymistä. Tämän lisäksi 
opinnäytetyö tarkastelee toiminnan kehittämisnäkökulmasta, millainen on vertaisohjaajatoiminnan Z-
sukupolvea edustava kohderyhmä ja kuinka Z-sukupolven taidot ja tarpeet tulisi huomioida vertaisoh-
jaajatoiminnassa. 
 
Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aineistonkeruumenetelmät ovat kysely, teemahaastattelu 
ja havainnointi. Kyselyyn on vastannut yhdeksän vuosina 2012–2016 Viikin vertaisohjaajatoiminnassa 
mukana ollutta nuorta, joista kolme osallistui kyselyn jälkeisiin teemahaastatteluihin. 
 
Opinnäytetyön tuloksien perusteella voidaan todeta Viikin vertaisohjaajatoiminnan edistäneen nuorten 
työelämällistä voimaantumista sekä toiminnalla olleen erittäin positiivisia vaikutuksia nuorten työelämä-
taitojen oppimiseen ja työllistymiseen. Vertaisohjaajatoiminnassa olleet nuoret olivat oppineet ryhmä- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä ottamaan ja kantamaan vastuuta. Tämän lisäksi toiminta on vahvistanut 
nuorten itsetuntoa ja lisännyt nuorten itsevarmuutta. Toiminnan kehittämisen näkökulmasta, toiminnas-
sa on tärkeää huomioida nuorten digitaalisen vuorovaikutuksen ja työnhakutaitojen edistäminen.  
 
Opinnäytetyön tuloksia ja havaintoja voi hyödyntää nuorille suunnattua vertaisohjaajatoimintaa järjes-
täessä tai kehittäessä, sekä muissa osallisuuteen liittyvissä nuorten oppimisryhmissä. Tämän lisäksi 
opinnäytetyö tuottaa yleistä tietoa Z-sukupolven nuorten taidoista ja tarpeista, jota voi hyödyntää ylei-
sesti nuorisotyössä.  
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This thesis was subscribed by Viikki youth work unit and the purpose of this qualitative thesis is to 
provide information about the factors that promote work-based empowerment in peer group - activity 
in the Viikki Youth House and targeted development of the activity. 
 
Viikki Youth Work Unit is one of the youth work units of Youth Services in the City of Helsinki and it 
aims to implement regional youth work on the Viikki-Latokartano-Viikinmäki-Pihlajisto area. In addition 
to the regional youth work, Viikki youth work unit has been profiled for targeted youth work and youth's 
working life skills. 
 
The goal of peer group -activity at Viikki youth center is to promote youth's working life skills and to 
support the employment of young people, and through these promote youth's work-based empower-
ment. This study examines what kind of working life skills the youth have learned in the activity, what 
factors affected the learning of working life skills and how the activity has supported the employment 
of the youth. In addition to this, I examined at the development perspective, what is the target group 
like which represents the generation Z and how the skills and needs of generation Z should be taken 
into account in the peer group – activity. 
 
This study is a qualitative study, which research methods are a questionnaire, theme interview and 
observation. The questionnaire was answered by nine young people who participated in the peer 
group -activity in Viikki in 2012-2016, of which three participated in theme interviews. 
 
Based on the results of this study, Viikki peer group –activity has promoted a work-based empower-
ment of the youth and has had very positive effects learning of working life skills and supporting the 
employment of the youth. Youth in peer group - activity has learned interaction and teamwork skills, as 
well as take on and bear responsibility. In addition to this, activity has strengthened the self-esteem 
and increased the self-confidence of the youth. From the developing point of view, it is important to 
take into account the promotion of young people's digital interaction and job search skills 
 
The results and perceptions of this study can be utilized in organizing or developing peer group - activ-
ity for youth as well as in other inclusion-related youth learning groups. In addition, my thesis provides 
general knowledge about skills and needs of young people of generation Z that can be utilized in 
youth work. 
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Opinnäytetyössäni pyrin tuottamaan tietoa Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoimin-
nan työelämällistä voimaantumista edistävistä tekijöistä. Lisäksi tarkastelen opinnäy-
tetyössäni vertaisohjaajatoiminnan kehittämisnäkökulmasta, millainen on työelämän 
haastavaksi ja laiskaksi puhelimen tuijottajaksi kuvailtu diginatiivi, millaiset ovat digi-
natiivin odotukset työelämältä ja kuinka nämä kohtaavat tämän hetkisten työelämän 
kanssa. Diginatiivi edustaa työelämän uutta sukupolvea Z, jonka suurimmiksi ongel-
miksi on kuvailtu työelämätaitojen heikkeneminen sekä kasvava nuorisotyöttömyys. 
 
Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus pilotoi vuonna 2012 Vantaan Mikkolan mal-
lin innoittamana vertaisohjaajatoiminnan Viikin ja Ruoholahden nuorisotaloille. Viikin 
nuorisotalolla toimintaa lähdettiin kehittämään yhdessä nuorten kanssa ja ensimmäi-
nen vertaisohjaajaryhmä aloitti työskentelemään Viikin nuorisotalon avoimissa illoissa 
syksyllä 2012. Toimintaan otettiin mukaan nuoria, jotka eivät kuuluneet enää nuoriso-
talotoiminnan kohdeikäryhmään, mutta olivat enemmän tai vähemmän vaille sosiaa-
lista vahvistamista. Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminta profiloitui elämänhallin-
taa tukevaksi toiminnaksi ja vakiinnutti paikkansa Viikin nuorisotyössä. Nuorten tar-
peista toiminta kehittyi pikkuhiljaa työelämällistä voimaantumista edistäväksi ja toi-
minnassa alettiin keskittymään nuorten työelämätaitoihin ja nuorten työllistymisen 
tukemiseen. 
 
Viikin ja Ruoholahden nuorisotalojen pilottikokeiluista saatiin nuorisotyöllisesti hyviä 
kokemuksia, joten toiminta lähti leviämään nopeasti nuorisoasiankeskuksen muille 
nuorisotaloille. Vertaisohjaajatoiminnan nopean suosion ohessa toiminnalta jäi uu-
pumaan yhteiset sisällölliset rakenteet sekä tavoitteet. Nuorisoasiankeskuksen suun-
nantarkistuksen myötä vertaisohjaajatoiminnalle kuitenkin asetettiin yhteisiä tavoittei-
ta, jotka kohtaavat Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminnan tavoitteiden kanssa. 
 
Nuorisopalveluilla on kymmenen työtä ohjaavaa kärkihanketta ja kehittämisvastuuta, 
jotka ovat otettu käyttöön suunnantarkistuksen myötä, syksyllä 2016. Suunnantarkis-




solla. Suunnantarkistus toteutettiin haastattelemalla nuoria ja kuulemalla henkilöstöä 
vuosina 2014–2015. Jokaiselle kärkihankkeelle ja kehittämisvastuulle luotiin nuoriso-
palveluiden henkilöstöstä koostuva projektiryhmä, joiden tarkoitus oli kehittää uusia 
nuorisotyöllisiä toimintamuotoja. Yhdeksi nuorisopalveluiden kärkihankkeeksi valittiin 
nuorten työelämätaidot, jonka tavoitteena on edistää nuorten työelämätaitoja ja tukea 
nuorten työllistymistä Helsingissä. Kärkihanke ja sen tavoitteet ovat syntyneet yhteis-
kunnallisista ilmiöistä, kuten kokemus nuorten työelämätaitojen heikkenemisestä ja 
kasvussa ollut nuorisotyöttömyys. Vertaisohjaajatoiminta on yksi kärkihankkeen ni-
metyistä työmuodoista. (Nuorisosiankeskuksen intranet 2016.) 
 
Jokainen nuorisotyöyksikkö on saanut valita alueen tarpeita vastaavan profiilin, joka 
koostuu yhdestä tai kahdesta kärkihankkeesta tai kehittämisvastuusta. Esimerkiksi 
Viikin nuorisotyöyksikkö on profiloitunut nuorten työelämätaitoihin ja kohdennettuun 
nuorisotyöhön, sillä alueen työntekijät ovat havainneet alueella olevan paljon nuoria, 
jotka ovat sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa, sekä ilman koulu- tai työpaikkaa. 
Viikin nuorisotyöyksikössä vertaisohjaajatoiminta on yksi profiilin nimetyistä työmuo-
doista.  
 
Olen työskennellyt Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminnan vastuuohjaajana neljä 
vuotta sekä ollut viimeisen vuoden osa nuorisopalveluiden nuorten työelämätaidot - 
kärkihankkeen projektiryhmää. Ongelmana näen vertaisohjaajatoiminnan yhteisen 
suunnittelun sekä kehittämisen näkökulmasta, ettei toiminnalla ole yhteisiä tavoitteel-
lisia rakenteita. 
 
Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus ja sen tarkoitus on tuottaa tietoa nuorisotyön 
ammattilaisille nuorten työelämälliseen voimaantumiseen liittyvistä tekijöistä Viikin 
nuorisotalon vertaisohjaajatoiminnassa. Tämän lisäksi opinnäytetyöni tuottaa tietoa 
vertaisohjaajatoiminnan kohdeikäisten nuorten tarpeista, taidoista ja työelämään 
kohdistuvista odotuksista. 
 
Opinnäytetyöni aineistoa aloin keräämään 16.12.2016, jolloin teetin taustoittavan ky-
selyn yhdeksälle vuosina 2012–2016 Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminnassa 
mukana olleelle vertaisohjaajalle.  Kyselyn jälkeen olen tutustunut opinnäytetyöni 




taisohjaajatoiminnasta, nuorisotyöttömyydestä, Z-sukupolvesta ja työelämämuutok-
sista. Lopuksi olen 3.11.2017. haastatellut kolmea kyselyyn vastannutta vertaisohjaa-
jaa. Haastattelut järjestettiin yhtenä yksilöhaastatteluna ja yhtenä ryhmähaastattelu-
na. Aineiston analyysimenetelmänä olen käyttänyt teemoittelua. Teemat ovat synty-
neet opinnäytetyöni kehittämiskysymyksistä, nuorten taustatiedoista ja vertaisohaa-
jien kehittämisideoista. 
 
Opinnäytetyöni sisältää seitsemän lukua, jotka koostuvat johdannosta, työn tarkoi-
tuksesta ja toteutuksesta, opinnäytetyöni toimintaympäristöstä, tietoperustasta, ai-



























2 TYÖN TARKOITUS JA TOTEUTUS 
 
 
Olen työskennellyt Viikin vertaisohjaajatoiminnan vastuuohjaajana viimeiset neljä 
vuotta ja työssäni saan usein kyselyjä koskien Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoi-
mintaa. Koska vertaisohjaajatoiminnan mallintamiselle on ollut jo pitkään kysyntää ja 
koen Viikin vertaisohjaajatoiminnan olevan erittäin toimivaa, koin opinnäytetyöni ai-
heen olevan selkeä alusta asti. 
 
Vertaisohjaajatoiminta on yleinen työmuoto nuorisopalveluissa ja organisaatiouudis-
tuksen myötä toiminnalle on alkanut rakentumaan yhteisiä tavoitteita. Koska nuoriso-
palveluiden asettamat tavoitteet kohtaavat Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoimin-
nan tavoitteita, koin myös opinnäytetyöni ajankohdan olevan ajankohtainen. 
 
Vertaisohjaajatoiminnan tavoitteena on edistää nuorten työelämätaitoja ja tukea 
nuorten työllistymistä. Tämän takia halusin työssäni myös tarkastella vertaisohjaaja-
toiminnan tavoitteellista kehittämistä, eli kuinka toiminta voisi vastata paremmin sille 
asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään ja tuomaan esiin toiminnan tavoitteellisten ra-




2.1 Vertaisohjaajatoiminnan mallintaminen 
 
Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminnan pitkäaikaisena vastuuohjaajana koen toi-
minnalla olevan erittäin positiivisia vaikutuksia nuorten työelämälliseen voimaantumi-
seen. Koen vertaisohjaajatoiminnan olevan erittäin arvokas työmuoto, jolla nuoriso-
työssä voidaan edistää nuorten työelämätaitoja sekä tukea nuorten työllistymistä.  
 
Työelämällisellä voimaantumisella tarkoitan vertaisohjaajatoiminnassa tavoiteltavaa 




keluun ja työllistymiseen. Työelämällisesti voimaantunut nuori on tietoinen omista 
vahvuuksistaan ja kokee olevansa tärkeä ja arvokas yksilö työyhteisössä ja yhteis-
kunnassa.  
 
Jokaisella alueella on omat tarpeensa ja Viikissäkin vertaisohjaajatoiminta on muok-
kaantunut alueen nuorten tarpeita mukaillen, joten Viikin malli ei välttämättä sovi jo-
kaiselle nuorisotalolle. Viikin vertaisohjaajatoiminnan mallintamisella pyrin siihen, että 
jokainen toiminnan järjestämistä tai kehittämistä pohtiva työntekijä pystyisi opinnäyte-
työni avulla näkemään tärkeimmät vertaisohjaajien oppimiseen, työllistymisen edis-
tämiseen ja motivaatioon vaikuttaneet tekijät toiminnassa.  
 
Nuorten työelämälliseen voimaantumiseen vaikuttavia tekijöitä Viikin vertaisohjaaja-
toiminnassa lähdin selvittämään seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 
 
1. Millaisia työelämätaitoja nuoret ovat oppineet vertaisohjaajatoiminnasta? 
2. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet oppimiseen? 
3. Miten toiminta tukee nuorten työllistymistä? 
4. Mitkä tekijät toiminnassa motivoivat nuoria? 
 
Työtäni varten etsin vertaisohjaajatoiminnasta aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Aiheesta 
on kirjoitettu jonkun verran opinnäytetöitä, mutta yksikään niistä ei käsitellyt nuorten 
työelämätaitoja tai työllistymistä. Viikin ja Ruoholahden vertaisohjaajatoiminnan pilot-
tikokeilujen vaikutuksia nuorten elämänhallintaan on tehty opinnäytetyö vuonna 
2013. Työssä on todettu vertaisohjaajatoiminnan vaikuttavan positiivisesti nuorten 
elämänhallintaan osallisuuden ja motivaation tukemisella sekä itseluottamuksen vah-
vistumisen myötä (Landgrén & Tuominen 2013). Vertaisohjaajatoiminnan sisältö ja 
vastuuohjaaja ovat muuttuneet pilottikokeilun jälkeen, joten koin tiedon ja tulosten 
olevan osittain jo vanhentuneita.  
 
Opinnäytetyöni aineistoa aloin keräämään puolistrukturoidulla taustoittavalla kyselyl-
lä. Kyselyn tarkoitus oli selvittää, toteutuuko toiminnalle asetetut tavoitteet sekä toi-
minnan keskeisimmät sisällöt nuorten näkökulmasta. Kyselyyn sain vastauksen yh-
deksältä vuosina 2012–2016 toiminnassa mukana olleelta nuorelta. Kyselytulosten 





Kyselyn jälkeen oli melko selkeää, että seuraavaksi on selvitettävä, mitkä tekijät ovat 
vaikuttaneet nuorten kokemuksiin. Tekijöitä lähdin selvittämään teemahaastattelulla 
ja haastatteluihin osallistui kolme kyselyyn vastannutta nuorta. Haastattelut toteutet-
tiin yhtenä yksilöhaastatteluna ja yhtenä ryhmähaastatteluna. Teemahaastattelut käy-
tiin osittain kyselytulosten pohjalta. 
 
 
2.2 Vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen 
 
Opinnäytetyöni toinen tarkoitus on selvittää, miten vertaisohjaajatoimintaa tulisi kehit-
tää, jotta se vastaisi paremmin toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Tätä lähdin selvit-
tämään Z-sukupolven näkökulmasta ja seuraavilla kehittämiskysymyksillä: 
 
1. Millainen on Z-sukuolvi, millaiset ovat sukupolven vahvuudet, tarpeet ja millaisia 
odotuksia sukupolvella on työelämältä? 
2. Millaisia taitoja työelämässä vaaditaan ja mihin suuntaan työelämä on muuttumas-
sa? 
 
Z-sukupolvella tarkoitetaan vuosina 1995–2010 syntyneitä. Z-sukupolven edustajaa 
kuvaillaan usein diginatiiviksi, sillä sukupolvi on kasvanut aikaan, jossa digitaalisuus 
on ollut aina läsnä (Vallinkoski 2017.)  
 
Z-sukupolven vahvuuksia ja odotuksia työelämältä selvitin lukemalla erilaisia artikke-
leita, tutkimuksia, haastatteluja ja tilastoja aiheista. Ilmiöistä löytyy paljon ennusteita 
ja erilaisia näkemyksiä, mutta ei kovinkaan paljon tutkittua tietoa. Kiinnostavaa mie-
lestäni on, miten Z-sukupolven taidot ja työelämävaatimukset vaikuttavat yhteiskun-
nalliseen kokemukseen nuorten työelämätaitojen heikkenemiseen.  
 
X-, Y- ja Z-sukupolvien johtamisesta on kirjoitettu opinnäytetyö vuonna 2016 (Aunala 
& Lötjönen 2016). Opinnäytetyössä on todettu, että Z-sukupolvi vaatii erilaista johta-




myös tutkittu, mikä Z-sukupolvea motivoi ja millaisia haasteita se tuo mukanaan työ-
elämään. Näihin palaan myöhemmin työssäni. 
 
Päätin kysyä teemahaastatteluissa entisten vertaisohjaajien kokemuksia ja havainto-
ja aiheista. Entiset vertaisohjaajat ovat työskennelleet nuorisotalolla vähintään vuo-
den, joten ajattelin heillä olevan näkemyksiä ja havaintoja Z-sukupolvea edustavista 
nuorista. Lisäksi vertaisohjaajilla on ollut työskennellessään vain muutaman vuoden 
ikäero nuorisotalon kävijöihin, joten ajattelin heille olevan helppoa vertailla nuorten 
toimintaa omaan toimintaan. Teemahaastatteluissa kysyin nuorten näkemyksiä sii-
hen, mistä heidän mielestään johtuu kokemus nuorten työelämätaitojen heikkenemi-
sestä, millaisena he näkevät Z-sukupolven, mistä tämänhetkinen nuorisotyöttömyysti-
lanne heidän mielestään johtuu ja miten he näkevät tulevaisuuden työelämän. Kaikki 
haastateltavat kuuluvat vielä Y-sukupolveen, sillä Z-sukupolveksi luokitellaan 90-







Opinnäytetyöni toimintaympäristönä toimii Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminta. 
Viikin nuorisotalo on yksi Viikin nuorisotyöyksikön toimipisteistä Helsingin kaupungin 
nuorisopalveluissa. Tässä luvussa avaan lyhyesti Helsingin kaupungin nuorisopalve-
luita, nuorisotyöyksiköiden työtä ohjaavia kehittämisvastuita ja kärkihankkeita sekä 
hieman laajemmin Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoimintaa. 
 
 
3.1 Helsingin kaupungin nuorisopalvelut 
 
Helsingin nuorisoasiankeskus muuttui 1.6.2017 tapahtuneen kaupunkiuudistuksen 
myötä Helsingin nuorisopalveluiksi. Helsingin nuorisopalvelut ovat osa kulttuuri- ja 




kulttuuripalvelut. Kaupunkiuudistus sijoittuu opinnäytetyöni puoliväliin, jonka takia 
opinnäytetyössäni esiintyy kummatkin käsitteet. 
 
Nuorisotyötä Helsingin nuorisopalveluissa tehdään noin 60 tilassa eri puolilla Helsin-
kiä sekä erilaisissa projekteissa. Nuorisotyön ydinkohderyhmä on 9–18-vuotiaat, mut-
ta toimintaa löytyy myös vanhemmille nuorille. Palveluita ja harrastuksia toteutetaan 
osallistamalla nuoria palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämän lisäksi nuo-
risopalvelut tarjoavat nuorille tuki- ja neuvontapalveluita erilaisiin elämäntilanteisiin. 
(Helsingin kaupunki 2017b.) 
 
Nuorisopalvelut jakautuvat kolmeen osastoon: Itäinen, Pohjoinen ja Läntinen nuoriso-
työ, joiden alla ovat nuorisotyöyksiköt. Esimerkiksi Pohjoisen nuorisotyön alla ovat 
Koillisen, Malmin, Maunulan, Pasilan ja Viikin nuorisotyöyksiköt sekä verkkonuoriso-
työn kehittämiskeskus, Verke. Nuorisotyöyksiköt koostuvat alueen nuorisotaloista ja 
jokaisella nuorisotyöyksiköllä on oma työtä ohjaava profiili, joka on noussut alueen 




3.2 Nuorisopalveluiden kehittämisvastuut ja kärkihankkeet 
 
Nuorisopalveluiden nuorisotyöyksiköt ovat profiloituneet yhteen tai kahteen kehittä-
misvastuuseen ja kärkihankkeeseen. Profiilit ovat valittu vastaamaan alueellisia tar-
peita. Viikin nuorisotyöyksikkö on profiloitunut nuorten työelämätaitoihin ja kohden-
nettuun nuorisotyöhön, sillä alueen työntekijät ovat havainneet alueella olevan paljon 
nuoria, jotka ovat sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa, sekä ilman koulu- tai työpaik-
kaa.  
 
Nuorisopalveluissa tehtiin vuosien 2015–2016 vaihteessa organisaatiouudistus, jon-
ka tarkoituksena oli tarkistaa nuorisotyön suunnat Helsingissä. Suunnantarkistus eli 
taustatyö nuorisoasiankeskuksen organisaatiouudistukseen lähti käyntiin nuorten 
haastatteluilla ja havainnoinnilla vuoden 2014 alussa, jolloin 353 työntekijää haastat-




laajempi käsitys nuorten vapaa-ajan käytöstä, harrastuksista, kaverisuhteista ja 
oman asuinalueen toiveista ja puutteista. Tämän lisäksi suunnantarkistusta varten 
järjestettiin henkilöstöfoorumeita työntekijöille, joiden tarkoitus oli kuulla työntekijöi-
den näkemyksiä siitä, miten he näkevät oman ja yhteisen työn, ja mihin suuntaan sitä 
kannattaa viedä. Haastatteluista ja henkilöstöfoorumeista kasattiin aineisto, jonka 
pohjalta suunnantarkistusta lähdettiin viemään eteenpäin. (Nuorisoasiankeskuksen 
intranet 2016.) 
 
Aineistoa käytettiin luomaan nuorisotyötä ohjaavia kehittämisvastuita ja kärkihankkei-
ta, joiksi muodostuivat: kulttuurinen, ruotsinkielinen, kohdennettu ja digitaalinen nuo-
risotyö, nuorten työelämätaidot, nuorten kansalaistoiminta, ympäristökasvatus, nuor-
ten ehkäisevä päihdetyö, tietoperustaisuus ja maahanmuuttajatyö (Nuorisoasiankes-
kuksen intranet 2016). Jokaiselle kehittämisvastuulle ja kärkihankkeelle muodostettiin 
projektiryhmä, joiden tarkoitus oli jakaa tietoa ja kehittää uusia hankkeita ja työmuo-
toja nuorisotyöyksiköihin (Laitio 2016). 
 
 
3.3 Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminta 
 
Ruoholahden ja Viikin nuorisotaloille pilotoitu vertaisohjaajatoiminta on lähtöisin Van-
taan nuorisopalveluiden virtaa vertaisohjaajista –projektista. Vantaan vertaisohjaaja-
toiminta käynnistettiin Vantaan Mikkolassa ja Hakunilassa vuonna 2006, jolloin nuo-
ret alkoivat toimimaan nuorisotyöntekijöiden apuna nuorisotalon toiminnoissa. Vuon-
na 2009 nuorten kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen myötä vertaisohjaajat aloittivat 
ohjaamaan avoimia iltoja Mikkolan nuorisotalolla. Mikkolan ja myös Viikin nuorisota-
lon vertaisohjaajatoiminnassa mukana olevat nuoret pääsevät suunnittelemaan, to-
teuttamaan, arvioimaan ja kehittämään toimintaa toisille nuorille. Toiminnan tavoite 
on olla osallistavaa ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisäävää. Vertaisohjaajatoi-
minnassa nuori on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja aktiivisena oppijana vertaisoh-
jaajaryhmässä sekä muiden nuorten ja ohjaajien kanssa. Vertaisohjaajat työskente-
levät keskenään tai ohjaajan kanssa nuorisotalon avoimissa illoissa ja ryhmätoimin-





Viikin nuorisotalolla vertaisohjaajatoimintaa lähdettiin kehittämään Vantaan Mikkolan 
vertaisohjaajatoiminnan innoittamana vuonna 2012 ja ensimmäinen vertaisohjaaja-
ryhmä aloitti syksyllä 2012. Ryhmään valikoitui täysi-ikäisiä nuoria, joilla oli elämän-
hallinnallisia ongelmia ja nuorten tarpeista vertaisohjaajatoiminta profiloitui nuorten 
elämänhallintaa tukevaksi toiminnaksi. Toiminnan vastuuohjaaja toimi nuorten niin 
sanottuna ryhmän tukihenkilönä ja yhteisön ylläpitäjänä, joka ohjasi ryhmää toimi-
maan itsenäisesti. (Saaristo 2017.)  
 
Suurimmat erot Viikin ja Mikkolan mallissa ovat hakuprosessi ja toiminnan kohde-
ryhmä. Mikkolan mallissa nuoret täyttävät hakulomakkeen, jonka jälkeen nuoret 
haastatellaan. Vertaisohjaajatoimintaan valitut nuoret ovat niin sanottuja nuorisotalon 
luottonuoria. 
 
”Vertaisohjaajana voi toimia vantaalainen nuori, joka on omassa ryhmässään 
pidetty ja hyväksytty jäsen. Kyseiset nuoret ovat jo ennen koulutukseen osal-
listumista osallistuneet aktiivisesti nuorisotilojensa toimintaan niin toteuttajina 
kuin suunnittelijoinakin.” (Vantaan nuorisopalvelut 2013, 5.) 
 
Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminta on kohdistettu 17–23-vuotiaille nuorille ja 
toimintaan voi hakea mukaan nuoret, joilla on aikaa osallistua toimintaan, sekä kiin-
nostusta ja jonkun verran taitoa toimia lasten ja muiden nuorten kanssa. Ryhmän 
maksimikoko on kymmenen henkilöä, joten aina kaikki halukkaat eivät pääse mu-
kaan toimintaan. Vertaisohjaajatoiminnassa olevat nuoret ovat pääsääntöisesti nuori-
sotalon vanhoja kävijöitä, joilla on tarve sosiaaliselle vahvistamiselle, eikä välttämättä 
selkeitä tulevaisuuden näkymiä. Sosiaalista vahvistamista ovat kaikki toimenpiteet, 
jotka vahvistavat nuoren elämäntaitoja (kouluasiaa 2017). Poikkeuksia on, sillä toi-
minta ei ole keneltäkään ikäryhmään kuuluvalta poissuljettua. Toiminta on alusta al-
kaen ollut matalankynnyksen toimintaa, eikä toimintaan ole järjestetty erillistä haku-
prosessia.  
 
Toiminnassa on ollut muutamia erittäin aktiivisia nuoria, jotka eivät ole tarvinneet oh-
jaajan apua juuri ollenkaan, vaan ovat tulleet toimintaan kokemuksen takia. Tällaiset 
nuoret mieltävät toiminnan usein vapaaehtoistoiminnaksi. Nuorten erilaiset elämänti-




tällaisten nuorten onnistumisista voimaa ja näkökulmia oman tulevaisuuden suunnit-
telun varalle. 
 
Vertaisohjaajille järjestetään 12 tunnin pituinen koulutus, joka useimmiten jaetaan 
kahdelle, ja joskus kolmelle päivälle. Koulutuksessa käydään läpi organisaatioraken-
teita, nuorisotyön tarkoitusta, rooleja, pelisääntöjä, turvallisuutta, lakeja, määräyksiä, 
sääntöjä sekä tehdään ryhmätehtäviä ja pohditaan yhdessä tärkeitä teemoja, kuten 
päihteet ja väkivalta. Vanhat vertaisohjaajat voivat toimia myös vertaiskouluttajina 
ohjaajan kanssa. Vertaiskouluttajat suunnittelevat koulutuksen yhdessä vastaavan 
ohjaajan kanssa ja heillä on koulutuksessa omia osuuksia. Vertaiskouluttajien tärkein 
rooli on motivoida, toimia esikuvana, jakaa kokemuksia ja ylläpitää vertaisohjaajatoi-
minnan vahvaa ja positiivista kulttuuria. Nuorisotila on paikka, jonka persoonallisuus 
rakentuu ja muuttuu käyttäjiensä kautta (Kylmäkoski 2006, 17). 
 
Toiminnan suunnitteleminen muille nuorille lähtee vertaisohjaajien omista vahvuuk-
sista, niiden pohtimisesta ja tiedostamisesta. Vertaisohjaajat suunnittelevat, toteutta-
vat, arvioivat ja kehittävät toimintaa yhdessä muille nuorille.  
 
Vertaisohjaaja on vertainen vertaisohjaajaryhmässä sekä työskennellessään hän on 
vertainen muiden ohjaajien kanssa. Vertaisohjaajat työskentelevät keskenään tai oh-
jaajan kanssa nuorisotalon avoimissa illoissa sekä tapahtumissa. Vertaisohjaajien 
suurimpia vastuita ovat olleet syys- ja talvilomalla järjestetyt LAN -tapahtumat, joiden 
järjestämisestä he ovat vastanneet täysin. LAN -tapahtumat ovat online -
pelaamiseen perustuvia tapahtumia, jotka ovat Viikin nuorisotalolla kestäneet vähin-
tään yhden vuorokauden. 
 
Vertaisohjaajille järjestetään kokous kerran kuukaudessa, jossa käsitellään ajankoh-
taisia asioita, suunnitellaan ja arvioidaan järjestettyä sekä omaa toimintaa ja oppimis-
ta. Myös ryhmän sisäiset ongelmat käsitellään kokouksissa yhteisesti. Ryhmässä 
pyritään tasa-arvoiseen, tasapuoliseen, luottamukselliseen ja kunnioittavaan ilmapii-
riin ja käytökseen.  
 
Ryhmän yhteinen viestintä tapahtuu vertaisohjaajien raporttivihon avulla, ryhmän yh-




jaajat kirjoittavat, miten työvuoro on sujunut ja asioita, joita muiden vertaisohjaajien ja 
talon työntekijöiden tulisi tietää. Raporttivihon tarkoitus on myös saada vertaisohjaa-
jat kertaamaan illan tapahtumat mielessään sekä arvioimaan omaa toimintaa illan 
aikana. Pikaviestintäryhmässä sovitaan työvuoroista ja muista nopeaa reagointia 
vaativista asioista. 
 
Vertaisohjaajaryhmä on aina vuoden kerrallaan, mutta toiminnassa voi jatkaa halu-
tessaan toisenkin vuoden. Ryhmän päätyttyä vertaisohjaajat ja vastuuohjaaja lähte-
vät yhteiselle opintomatkalle, jonka kohteen, teeman, opintovierailut sekä ohjelman 
vertaisohjaajat päättävät ja suunnittelevat yhdessä. Opintomatkoilla tutustutaan koh-
demaan nuorisotyöhön ja paikalliseen nuorisokulttuuriin. Vertaisohjaajat ovat käyneet 
Berliinissä, Miamissa ja kaksi kertaa Malagassa.  
 
Vertaisohjaajatoimintaan kuuluu myös ohjaajien antama yksilötuki nuorille. Ohjaajat 
auttavat toiminnassa olevia nuoria opiskelupaikan etsimisessä, opiskelumotivaation 
ylläpitämisessä, työnhaussa ja muussa elämänhallinnassa. Peruskoulun jälkeiseen 
koulutukseen hakeutuminen tai sen loppuun suorittaminen on ensisijaisen tärkeää, 
sillä työllistyminen suomessa on vaikeaa ilman minkäänlaista peruskoulun jälkeistä 
koulutusta (Talouselämä 2017.) Tärkeintä kuitenkin on, ettei nuori jää ”tyhjän päälle” 
lopetettuaan toiminnassa.  
 
Vertaisohjaajatoiminnasta kirjoitetaan jokaiselle toiminnassa mukana olleelle nuorelle 
kunnollinen työtodistus. Lisäksi ohjaajat ovat toimineet nuorten suosittelijoina. Entisiä 
vertaisohjaajia on myös palkattu Viikin nuorisotalolle tuntityöntekijöiksi ja muutama 
on saanut palkkatukipaikan nuorisoasiankeskukselta. Tämän lisäksi yksi vertaisoh-













Tässä luvussa avaan opinnäytetyöni keskeisimmät käsitteet. Opinnäytetyöni tietope-
rustana toimii vertaistukitoiminta, vertaistuki, työelämällinen voimaantuminen, moti-
vaatio, nuorisotyöttömyys Suomessa ja Z-sukupolvi. Tietoperusta pohjautuu tutkit-




4.1 Nuorten vertaisryhmätoiminta 
 
Vertaisryhmien määrä on lisääntynyt Suomessa nopeaa vauhtia ja erityisesti vertais-
ryhmätoimintaa käytetään työmuotona sosiaali- ja terveysalalla. Nopea kasvu kertoo 
siitä, että ihmisillä on tarve jakaa kokemuksiaan ja tietoa samankaltaisissa tilanteissa 
olevien ihmisten kesken. Vertaisryhmissä ihminen saa vertaistukea ja ymmärrystä 
toisilta saman elämäntilanteen kohdanneilta. Vaikka vertaisryhmistä tehdyt kartoituk-
set luokittelevat vertaisryhmät usein ongelmakeskeisiksi, se ei kuitenkaan tarkoita, 
että vain ongelman ympärille voi syntyä vertaisryhmä, riittää, että ryhmän jäsenet 
jakavat yhteisen elämäntilanteen tai mielenkiinnon. Vertaisryhmiä perustavat useim-
miten kansalaiset tai ammattilaiset, mutta vertaisryhmiä voi syntyä myös spontaanisti. 
Näin voi tapahtua, kun ennestään tutut ihmiset ovat ajautuneet samakaltaisiin elä-
mäntilanteisiin. (Nylund 2005, 195–197, 203.) 
 
Lasten ja nuorten vertaisryhmät poikkeavat yleensä aikuisten vertaisryhmistä siten, 
että ne ovat osittain perustettu ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Erityispiirteenä on 
myös se, että pääsääntöisesti lasten ja nuorten vertaisryhmiä on vetämässä ammatti-
lainen tai aikuinen. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret tapaavat toisia samankaltai-
sessa elämäntilanteessa olevia ja tiedostavan ryhmän avulla, etteivät ole yksin ”eri-
laisia” tai vaikeassa elämäntilanteessa. (mt., 200–201, 2005.)  
 
Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminta on hyvä esimerkki nuorten vertaisryhmästä. 




oppimiseen, kokemukseen ja tulevaisuuden näkymiin. Ryhmä ja ryhmässä olevat 
yksilöt vahvistuvat haasteista ja niitä yhdessä ratkoessa. Haasteita ratkoessa ihmi-
nen oppii tunnistamaan omia vahvuuksia, mukavuusalueita ja epämukavuusalueita. 
Näiden tunnistaminen kasvattaa ihmisen itsetuntemusta, ymmärrystä omasta toimin-
nasta ja tukee kehittymistä (Aarnikoivu 2010, 44). Vertaisohjaajaryhmän on tarkoitus 
olla omatoiminen ryhmä, jolla on kyky ja valta tehdä ryhmää koskevat päätökset. 
Ryhmää vetää ja ylläpitää nuorisotyön ammattilainen, joka toimii vertaisohjaajatoi-
minnan vastuuohjaajana. 
 
Vertaisohjaajaryhmässä nuorella on myös mahdollisuus olla ympäristössä, jossa hä-
nen ongelmansa eivät ole läsnä. Ryhmän kesken ratkotaan vain ne ongelmat, jotka 
reflektoituvat ryhmään ja haittaavat ryhmän toimivuutta. Esimerkiksi jonkun nuoren 
vaikeasta elämäntilanteesta aiheutuvat poissaolot nostavat usein puhetta tasapuoli-
suuden, avoimuuden ja luottamuksen puutteesta. Tämä saattaa myös vaikuttaa ne-
gatiivisesti muiden ryhmäläisten sitoutumiseen ja tällaisissa tapauksissa kannustan 
nuoria kertomaan koko ryhmälle avoimesti omasta tilanteestaan. Useimmiten ryhmä 
kuitenkin alkaa toimimaan omalla painollaan, ryhmäläiset lähentyvät ja alkavat itse 
puhumaan avoimesti omasta elämästään muille ryhmäläisille. 
 
Tutkimusta vertaisryhmien vaikutuksista on tehty Pohjois-Amerikassa jo 1960–1970-
luvulta lähtien ja Pohjoismaissa vasta 1990-luvulta lähtien. Erityisesti tutkimusta ver-
taisryhmistä on tehty sosiologiassa, sosiaalityössä, psykologiassa ja psykiatriassa. 
Vertaisryhmien haittavaikutuksia on raportoitu vain internetissä toimivista vertaisryh-





Vertaistuen tarkoitus on antaa ja vastaanottaa tukea, apua, uusia näkemyksiä ja mal-
leja samankaltaisia prosesseja läpikäyville ihmisille. Vertaistuen myötä vertainen 
ymmärtää, ettei ole tilanteessa yksin, ja ainoa, jolla on samankaltaisia kokemuksia. 
Parhaimmillaan vertaistuen myötä ihmiselle voi avautua kokonaan uusia näkökulmia 




toimintamallien omaksumisen, kun vertainen pääsee reflektoimaan omaa toimintaan-
sa muiden vertaisten toimintaan. (ASPA 2010, 11–13.) 
 
Koska Viikin vertaisohjaajaryhmien toiminta ei perustu nuorten ongelmiin ja niiden 
yhdessä käsittelemiseen, näen ryhmäläisten olevan toisilleen enemmän esimerkkejä, 
joiden käytöstä ja toimintaa he voivat peilata omaansa. Nuoret ovat hyvin erilaisia ja 
erilaisissa elämäntilanteissa, eikä nuorilla ole niin sanottua yhteistä nimettyä ongel-
maa. Useimmiten heitä yhdistää sosiaalisen vahvistamisen tarve ja itsenäistymisen 
viivästyminen. 
 
Vertaisohjaajatoiminnan vaikutuksesta nuorten elämänhallintaan käsittelevän opin-
näytetyön tuloksissa nousee esiin, että vertaisohjaajat Viikin ja Ruoholahden nuoriso-
taloilla kokivat vertaistuen olevan apua, oman mielipiteen kuuntelemista, lojaalisuutta 
ja ryhmän tukea (Landgrén & Tuominen 2013, 26). 
 
 
4.3 Työelämällinen voimaantuminen 
 
Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminnassa tavoitellaan nuorten työelämällistä voi-
maantumista tarjoamalla nuorille osallistavaa työkokemusta, jonka tarkoitus on edis-
tää nuorten työelämätaitoja ja tukea nuorten työllistymistä. Tavoite ei kuitenkaan ole 
pelkästään, että toiminnassa opitaan työelämässä tarvittavia taitoja ja lähdetään 
opiskelemaan tai työllistytään, vaan että löydetään syy omalle työllistymiselle.  
 
Voimaantuminen voidaan määritellä prosessina, joka lisää henkilön itsetuntoa, elä-
mänhallintaa, sisäistä vahvuutta, toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan ja tasapainoa 
henkilön itsensä ja ympäristönsä kanssa. Voimaantunut henkilö ottaa vastuun omas-
ta elämästään ja kehittymisestään. Voimaantuneella henkilöllä on myös kyky ja halu 
toimia tavalla, jonka hän itse tietää ja katsoo oikeaksi. (Aarnikoivu 2010, 17.) Tämän 
lisäksi työelämällisellä voimaantumisella tarkoitan prosessia, jonka avulla nuori pys-
tyy näkemään omat vahvuutensa, saa uskoa omiin kykyihinsä ja rakentaa positiivisia 
tulevaisuudenkuvia, sekä löytää näiden kautta tarkoituksen opiskeluun ja työllistymi-




tarpeensa, osaa toimia osana yhteisöä, tiedostaa itseä motivoivat tekijät työelämässä 
sekä kokee olevansa tärkeä ja arvokas yksilö työyhteisössä ja yhteiskunnassa.  
 
Vaikka voimaantuminen onkin henkilökohtainen prosessi, niin voimaantuminen kui-
tenkin vaatii sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Jos ajatellaan voimaantumista toiminnan 
kautta, niin se vaatii henkilöltä itseltään sitoutumista ja osallistumista sekä toiminnalta 
kannustavaa palautetta, itsearviointia tukevaa vuorovaikutusta, luottamusta, kunnioi-
tusta ja tukea. (mt., 17.) Koen voimaantumisen vertaisohjaajatoiminnassa lähtevän 
aina sisäisistä tekijöistä, eli henkilöstä itsestään. Mikäli nuori ei sitoudu ja ole sisäi-
sesti motivoitunut toiminnasta, niin toiminta ei pysty vaikuttamaan nuoren voimaan-
tumiseen. Ohjaajan tärkein tehtävä toiminnassa on ylläpitää nuorten sitoutumista ja 





Liukkosen (2017, 38–41) mukaan motivaatio voidaan eritellä sisäiseen ja ulkoiseen 
motivaatioon. Sisäisellä motivaatiolla, eli tekemisen ilolla, myönteisillä tunnekoke-
muksilla ja tekemisten tuomalla nautinnolla on suurempi vaikutus toimintaan sitoutu-
misella kuin ulkoisella motivaatiolle, eli palkkioilla, maineella ja kunnialla. Sisäistä 
motivaatiota lisäävien tekijöiden johdosta henkilö kokee toiminnan itsessään olevan 
osallistumisen arvoista ja tuottavan hänelle iloa ja myönteisiä tunnekokemuksia. Mo-
tivaation tehtävä on antaa voimaa ja saada meidät innostumaan tehtävistämme. Mo-
tivaatio vaikuttaa toiminnan intensiteettiin ja pysyvyyteen, eli motivoitunut ihminen 
sitoutuu ja keskittyy paremmin, mitkä puolestaan johtavat laadukkaisiin suorituksiin. 
 
Aarnikoivu (2011, 47) kirjoittaa työelämätaitoja käsittelevässä teoksessaan motivaa-
tioon vaikuttavan myös työuran vaiheen ja ihmisen iän. Työuran alussa ihmistä 
useimmiten motivoi palkka ja palkitsemiset, työssä kehittyminen ja oman työn näky-
vyys. Kun taas kokeneempi ihminen alkaa arvostamaan työn pysyvyyttä ja yhteistyö-





Kokemukseni perusteella monilla nuorilla yhteinen opintomatka on syy lähteä toimin-
taan mukaan, mutta matka ei kuitenkaan ole riittävän motivoiva tekijä vuoden mittai-
seen sitoutumiseen. Koen nuorten motivoinnin olevan haastavin tehtävä ryhmän vas-
tuuohjaajana, sillä välillä on vaikeaa tunnistaa nopeasti muuttuvat ryhmän tarpeet ja 
nähdä niiden takaa yksilöiden tarpeet. Jokainen vertaisohjaaja on yksilö, jota motivoi 
erilaiset tekijät ja niiden tunnistaminen ohjaajana vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta. 
Esimerkkinä useimmat nuoret motivoituvat yhdessä järjestetystä, onnistuneesta ta-
pahtumasta, mutta kaikille se ei kuitenkaan riitä. Osa tarvitsee tämän lisäksi henkilö-
kohtaisia onnistumisia ja niiden tunnustamista. Motivaation puute näkyy nopeasti si-
toutumisessa, minkä takia on tärkeää, että toiminnasta löytyy erilaisia motivaatiota 
ylläpitäviä tekijöitä, kuten Harju (2011) vapaaehtoistoimintaa käsittelevässä artikke-
lissaan toteaa; 
 
”Kerran rekrytoitu, motivoitu ja koulutettu vapaaehtoinen ei pysy mukana, ellei 





Työelämätaidot ovat herättäneet keskustelua 1980-luvun loppupuolelta lähtien ja jo 
tuolloin työnantajat nostivat esiin yhteistä huolta vastavalmistuneiden nuorten puut-
teellisista työelämätaidoista. Tällöin X-sukupolvi oli juuri astellut työelämään ja toi 
mukanaan ajatusmaailmaa uudenlaisista työelämätaidoista.  Suuret ikäluokat aloitti-
vat työelämässä 50-luvulla, X-sukupolvi 80- ja 90-luvuilla ja Y-sukupolvi 2000-luvulla. 
Eri sukupolvien käyttäytymistä työelämässä ja odotuksia työelämältä on jo pitkään 
tutkittu ja niiden välillä koetaan usein olevan merkittäviä eroja. Esimerkiksi suurille 
ikäluokille tärkein syy vaihtaa työpaikkaa oli vakituinen työpaikka ja X- ja Y-
sukupolville urakehitys ja lisääntynyt vapaa-aika. (Aarnikoivu 2010, 11, 39.)  
 
Käsitys työelämätaidoista on pitkään keskittynyt ainoastaan osaamiseen ja ammatti-
taitoon, joten muut osaamisalueet ovat jääneet marginaaliin. Nykyään kuitenkin aja-
tellaan tärkeäksi, että työntekijä näiden lisäksi omaa myös uranhallintataitoa ja yleisiä 
työelämätaitoja, jotka liittyvät työelämässä ja työyhteisössä toimimiseen. (mt., 39.) 




työtaidoista, uranhallintataidoista ja alakohtaisista työelämätaidoista. Nämä ovat ko-
kemuksesta kertyviä ja opittavia taitoja. (Salminen 2015, 69–71; mt., 39.) 
 
Suomalaisen Työn Liiton (2017) tilaamassa Made by Finland -
kampanjatutkimuksesta selvitettiin suomalaisten mielipiteitä tulevaisuuden työelä-
mästä ja työelämässä tarvittavista taidoista. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutki-
mus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen osallistui 2 219 18–72-vuotiasta suoma-
laista ja tutkimuksen tulokset olivat seuraavat:  
 
Teknologian käyttö 89 %, kyky sopeutua muutokseen 78 %, jatkuva oman ammatti-
taidon kehittäminen 75 %, kyky toimia eri kulttuureissa 74 %, kyky markkinoida omaa 
osaamista 73 %, luova ajattelu ja halu hakea uusia ratkaisuja 72 %, asiantuntijuus 62 
%, Itseohjautuvuus 59 %, ryhmätyötaidot 55 %, ihmissuhdetaidot 53 %, paineen-
sietokyky 52 %, vaatimus jatkuvasta tavoitettavuudesta 48 %, pitkäjänteisyys/hyvä 
keskittymiskyky 38 %, fyysinen kunto 23 %, kädentaidot 19 %.  
 
Artikkelia varten haastateltu Työterveyslaitoksen erikoisasiantuntija Auli Airila toteaa, 
että Työterveyslaitoksen nuorille tehdyn Tutustu työelämään ja tienaa – aineiston 
perusteella nuorten näkemykset tulevaisuuden työelämästä näyttäytyvät samansuun-
taisina (Suomalaisen Työn Liitto 2017). 
 
 
4.6 Nuorisotyöttömyys Suomessa vuosina 2008–2017 
 
Nuorten työttömyysaste kuvaa 18–25-vuotiaiden työttömien osuutta työvoimasta ja 
se pohjautuu työttömiin työnhakijoihin, jotka ovat rekisteröityneitä TE-toimistoihin. 
Työttömiin ei kuulu päätoimiset opiskelijat, työkokeilijat, palkkatuetut tai muut työllis-
tymistä edistävissä koulutuksissa tai valmennuksissa olevat nuoret. (Nuorten hyvin-
vointikertomus 2017).  
 
Jos tarkastellaan nuorisotyöttömyyttä Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aika-
na, niin viiden viime vuoden aikana nuorisotyöttömyys on ollut huolestuttavissa luke-




vuonna Z-sukupolven vanhimmat ovat täyttäneet 18 vuotta ja alkaneet siirtymään 
työelämään. Sukupolven työllistyminen on herättänyt huolta työantajissa jo ennen 
heidän työelämään siirtymistään (Välikangas 2014). 
 
Vaikka nuorisotyöttömyys on lähtenyt viime vuonna hieman laskuun, niin esimerkiksi 
Helsingissä vastavalmistuneiden nuorten ja pitkäaikaistyöttömien nuorten työttömyys 
oli kasvanut viime vuoden aikana suhteellisesti muita voimakkaammin. Nuorten pit-





Sarja 1 kuvastaa suomessa asuvien alle 25-vuotiaiden työttömien määrää marraskuussa 2008–2016 
ja elokuussa 2017 (TEM 2008 -2017). 
 
Kuvio 1. Nuorisotyöttömyys Suomessa vuosina 2008–2017. 
 
 
Nuorisotyöttömyyden syitä ei täysin tunneta, mutta syitä pidetään monimutkaisina. 
Suurimpina ongelmina pidetään koulutusjärjestelmän huonoa kykyä mukailla työ-
markkinoiden alati muuttuvia tarpeita sekä koulutuspolitiikan hidasta uusiutumista. 






Työelämä on kovassa muutoksessa ja selvä suunta on se, ettei yhteiskunnan ja yri-
tysten päätehtävä ole enää työllistäminen. Huoli keskittyy niiden tuotteiden ja palve-
luiden tehokkaaseen tuottamiseen, joita varten yritykset ja palvelut ovat perustettu. 
Työn luonne muuttuu projektiluontoiseksi ja pätkätyöt lisääntyvät, perinteiset työpai-
kat vähenevät ja kilpailu kovenee. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän on otettava 
vastuu omasta osaamisestaan, kehityksestään, urasuunnittelustaan ja työllistymis-
kelpoisuudestaan. (Salminen 2015, s.11–12.) 
  
Helsingin kaupunginkanslian tutkija Sanna Rannon mukaan heikommilla alueilla kou-
lutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisestä ennustetaan tulevan enemmän nor-
maalia. Tällä hetkellä Helsingissä on alueita, joissa 40 prosentilla nuorista ei ole pe-
ruskoulun jälkeistä koulutusta. Ilman ammatillista tutkintoa työllistyminen on vaike-
ampaa ja siksi työttömyyden ennustetaan kasvavan. Syrjäytymisvaara todennäköi-
sesti myös kasvaa tulevaisuudessa, koska työelämän osaamisvaatimukset lisäänty-





Z-sukupolvella tarkoitetaan vuosina 1995–2010 syntyneitä. Z-sukupolven edustajaa 
kuvaillaan usein diginatiiviksi, sillä sukupolvi on kasvanut aikaan, jossa digitaalisuus 
on ollut aina läsnä (Vallinkoski 2017.)  
 
Aunala & Lötjönen (2016, 13, 56) X-, Y- ja X-sukupolven johtamista käsittelevän 
opinnäytetyön mukaan Z-sukupolvi haastaa johtamista, sillä sukupolvelle vapaa-
ajasta on myös tullut merkityksellisempää kuin työstä. Sukupolvea työelämässä moti-
voi vapaus, työn haasteellisuus ja mielenkiintoisuus, arvostus ja hyvä työyhteisö. Su-
kupolven haasteena nähdään se, ettei työn tavoite ole enää raha, eikä sukupolvi ha-
lua pitkiä työsuhteita. Sukupolvelle ominaista on myös lapsuuden hyvä elintaso, tek-
nologian päivittäinen käyttö ja yksityisyydestä luopuminen. (Aunala & Lötjönen 2016, 





Y-sukupolven koetaan jo tuoneen tulevan Z-sukupolven käyttäytymispiirteitä osittain 
työelämään, mutta Z-sukupolvi on vielä itsevarmempi ja tuo jatkuvan muutoshaluk-
kuuden vielä vahvemmin osaksi työyhteisöjä. Sukupolvi tuo mukanaan työelämään 
uudenlaisen monimuotoisuuden, jossa asioita täytyy lähteä ajattelemaan täysin uu-
della tavalla. (mt., 2016, 12–13.) 
 
Huolestuttavaa työelämän ja työllistymisen näkökulmasta on Z- sukupolven luku- ja 
kirjotustaitojen nopea heikkeneminen, jonka uskotaan johtuvan lisääntyneestä pika-
viestinnän käytöstä ja vähäisestä lukemisesta. Tämä koetaan erityisen huolestutta-
vana, sillä elämme tekstiyhteiskunnassa, jossa on vaikea pärjätä ilman kirjallisen 






Nuorten kokemuksia vertaisohjaajatoiminnasta olen selvittänyt taustoittavalla kyselyl-
lä, jonka jälkeen olen teemahaastatellut kolmea kyselyyn vastannutta nuorta. Tee-
mahaastattelut käytiin osittain taustoittavan kyselyn tuloksien pohjalta. Näiden lisäksi 
olen käyttänyt tietolähteenä kokemusperäistä havainnointia, joka perustuu neljän 
vuoden työkokemukseen vertaisohjaajatoiminnan vastuuohjaajana sekä vertaisoh-
jaajien videohaastattelua, joka on toteutettu tammikuussa 2017. 
 
Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapa on etnografinen. Etno-
grafinen lähestymistapa tarkoittaa, että tutkija elää ilmiön kanssa ja on vastuussa 
toiminnasta, mutta ei ole osallinen toiminnassa. Opinnäytetyöni lähtökohta on induk-
tio ja sen tarkoitus on tuottaa ymmärrystä. Laadullinen tutkimus pyrkii aina ilmiöiden 











Havainnointi on yksi vanhimmista tavoista kerätä aineistoa ja havainnointia voidaan 
käyttää sekä laadullisessa, että määrällisessä tutkimuksissa. Havainnoin yleisin tar-
koitus laadullisessa tutkimuksessa on tuottaa ymmärrystä ilmiöistä, joita ei tunneta, 
mutta tiedetään olevan olemassa. Havainnointi tapahtuu tarkkailemalla ja tekemällä 
havainnoinnista muistiinpanoja. Havainnoinnilla pyritään ymmärtämään ihmisen tai 
ryhmän käyttäytymistä sekä toimintaa ja se liittyy aina tilanteeseen tai tapahtumaan 
(Kananen 2014, 65–68.) Opinnäytetyöni havainnointi perustuu neljän vuoden työko-
kemukseeni vertaisohjaajatoiminnan vastuuohjaajana. Kokemusperäisen tietoni avul-





Laadullisessa tutkimuksessa dokumenteilla tarkoitetaan jo olemassa olevia aineisto-
ja, jotka voivat olla kirjoitettuja, kuvallisia, äänitettyjä tai muita visuaalisessa muodos-
sa tuotettuja aineistoja. Yhtenä opinnäytetyöni tietolähteenä olen käyttänyt Viikin ver-
taisohjaajatoiminnasta tehtyä videohaastattelua. Videohaastattelun tarkoitus on tukea 
ja täydentää muuta tutkimusmateriaaliani. (Kananen 2014, 90–92.)  
 
Tammikuussa 2017 toteutettuun vertaisohjaajien videohaastatteluun osallistui kaksi 
Viikin nuorisotalon vertaisohjaajaa. Vertaisohjaajilta kysyttiin, mitä kaikkea vertaisoh-
jaajan tehtäviin kuuluu, millainen on hyvä vertaisohjaaja ja mitä hyötyä siitä nuorelle 
on. Haastattelun on toteuttanut nuorisoasiankeskuksen toimitus. (Munstadi 2017.) 
 
 
5.3 Taustoittava kysely 
 
Tausta-aineistoa olen kerännyt käyttäen puolistrukturoitu kyselyä, joka muodostuu 




tarkoitus laadullisessa aineistossa on ilmiön taustoittaminen ja tutkittavan ilmiön ym-
märtäminen tai sen todentaminen. (Kananen, 2014, 74–75.) 
 
Kyselyllä lähdin selvittämään, toteutuuko vertaisohjaajatoiminnalle asetetut tavoitteet 
ja keskeisimmät sisällöt nuorten näkökulmasta. Kysely koostui kohdista taustatiedot, 
toiminnassa opitut työelämätaidot, vertaisohjaajakoulutus, motivaatio, osallisuus ja 
vastuu sekä ohjaajien tuki. Tämän lisäksi käytin Salmisen (2015, 59, 69–71) määrit-
telemiä työelämätaitoja sekä motivaation lähteitä vastausvaihtoehtoina kohdissa: Mil-
laisia työelämätaitoja olet oppinut vertaisohjaajatoiminnan aikana ja mitkä asiat moti-
voivat sinua vertaisohjaajatoiminnassa. Motivaation lähteisiin olen lisännyt opinto-
matkan, sillä kokemukseni perusteella opintomatka on nuorille iso motivaatiota lisää-
vä tekijä. (ks. liite 1.)  Monille opintomatka on myös ollut ensimmäinen ulkomaanmat-
ka. Anonyymin kyselyn olen teettänyt joulukuussa 2016 yhdeksälle vuosina 2012–
2016 Viikin vertaisohjaajatoiminnassa mukana olleille nuorille.  
 
Päädyin järjestämään kyselytilaisuuden, sillä paikan päällä pystyin vastaamaan kyse-
lyyn kohdistuviin kysymyksiin. Tilaisuuteen pyysin kaikki 13 vuosina 2012–2016 työs-
kennellyttä vertaisohjaajaa, jotka ovat olleet toiminnassa mukana pilottikokeilun jäl-
keen. Pilottiryhmässä aloittaneista pyysin vain ne vertaisohjaajat, jotka olivat jatka-
neet myös seuraavassa ryhmässä. Pilottikokeilun jälkeen toiminnan sisältö muuttui 
huomattavasti, sekä toiminnassa aloitti uusi vastuuohjaaja. Kyselytilaisuudessa kyse-
lyn kohdat käytiin yhdessä läpi ja pyrin avaamaan kakkien kohtien tarkoituksen vas-
taajille. Keskustelua syntyi eniten kyselyn kolmannesta kohdasta, jossa kysyttiin min-
kälaisia työelämä- ja yhteistyötaitoja toiminnasta on opittu ja mitä luetellut työelämä- 
ja yhteistyötaidot tarkoittavat käytännössä. Vastaajat saivat esittää tarkentavia kysy-
myksiä täyttäessään kyselyä. Kyselylomakkeet palautettiin muovitaskuun, jonka ke-
räsin tilaisuuden päätyttyä. 
 
Kyselytulokset litteroin kuvioiksi (ks. liite 2), jotta niitä olisi helpompi tarkastella. Kyse-
lyssä olen kysynyt vuotta, jolloin vastaaja oli mukana toiminnassa, sillä ajatuksena oli 
ensin myös vertailla ryhmien kokemuksia keskenään. Vastauksista ei kuitenkaan löy-





Kyselytulosten pohjalta voidaan todeta, että toiminnan tavoitteet ja keskeisimmät si-
sällöt ovat toteutuneet nuorten näkökulmasta. Kyselytulosten pohjalta ei kuitenkaan 




Teemahaastattelu on laadullisen tutkimuksen yleisimmistä tavoista kerätä aineistoa 
ja sitä käytetään tuottamaan tietoa ja ymmärrystä ilmiöistä, joista on olemassa en-
nakkokäsitys, mutta ei mallinnusta. Teemahaastattelu voidaan toteuttaa joko yksilö- 
tai ryhmähaastatteluna. Haastattelun teemat ovat syntyneet haastattelijan ennakko-
käsityksistä ja teemat toimivat haastattelun puheenaiheina ja keskustelun herättäjinä. 
(Kananen 2014, 70–76.) 
 
Teemahaastattelun teemat ovat syntyneet toiminnan keskeisimmistä sisällöistä ja 
opinnäytetyöni kehittämiskysymyksistä. Teemojen avulla joiden kautta lähdin selvit-
tämään nuorten kokemuksiin vaikuttavia tekijöitä. 
 
Teemahaastattelussa käytin kuutta teemaa (ks. liite 3): 
 
1. Motivaatio  
2. Voimaantuminen 
3. Oppiminen 
4. Ryhmän vaikutus 
5. Työllistyminen  
6. Z-sukupolvi ja työelämä 
 
Sain haastattelun kolmelta kyselyyn vastanneelta nuorelta. Yhden yksilöhaastattelun 
Skypen välityksellä ja yhden ryhmähaastattelun, jossa oli kaksi haastateltavaa. Nau-
hoitin molemmat haastattelut ja varmistin haastateltavilta, että haastatteluiden nau-
hoittaminen sopii heille. Kummatkin haastattelut toteutettiin 3.10.2017. 
 
Haastatteluiden alussa kerroin opinnäytetyöni tarkoituksen ja varmistin vielä haasta-




lanteessa annoin haastateltaville taustoittavan kyselyn tulokset ja haastattelu käytiin 
osittain kyselytulosten pohjalta. Esimerkiksi kyselyssä vertaisohjaajat olivat vastan-
neet kolmannessa kohdassa, millaisia työelämätaitoja he olivat toiminnassa oppineet 
ja haastattelussa he saivat kertoa, mitkä tekijät vaikuttivat kyseessä olevien taitojen 
oppimiseen. Kertasimme alussa kyselyn tulokset ja avasin muutamia käsitteitä haas-
tateltaville, esimerkiksi käsitykset sukupolvista (ks. liite 2). Haastattelussa olevat 
teemat olin lähettänyt haastateltaville etukäteen, jotta he pystyivät hieman valmistau-
tumaan haastatteluun. 
 
Haastattelutuloksia aloitin analysoimaan litteroimalla haastattelut. Nauhoitettua haas-
tattelua tuli yhteensä neljä ja puoli tuntia. Aineiston analyysimenetelmänä olen käyt-
tänyt teemoittelua. Teemoina käytin opinnäytetyölleni esitettyjen kehittämiskysymys-
ten lisäksi nuorten taustatietoja ja toiminnan kehittämisehdotuksia, joiden alle jaoin 
teemahaastatteluista litteroidun tekstin ja muun tutkimusaineiston. Tämän jälkeen 
karsin tulosten kannalta epäoleelliset asiat ja toistot pois tekstistä.  
 
Lopuksi lähetin tulokset vielä haastateltaville tarkistettaviksi. Tällä varmistin, etten 
vääristele haastateltavien sanomaa. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että hei-
dän ajatukset tulevat hyvin esille tekstissä. Haastateltavat eivät kokeneet tarvetta 
korjata tekstiä. 
 
Aikaa olin varannut noin puolitoista tuntia haastattelua kohti, mutta kummatkin haas-
tattelut kestivät yli kaksi tuntia. Kaikille haastateltaville oli selkeästi tärkeää päästä 
kertomaan omista kokemuksistaan. Yksilöhaastattelu eteni selkeästi teemoittain ja 
ryhmähaastattelu taas oli avointa keskustelua, jossa esitin oikeastaan vain teemat ja 






 Tässä luvussa avaan työni tulokset, jotka olen teemoitellut vastaamaan opinnäyte-




den ja teemahaastateltavien taustatiedoille sekä toiminnalle esitetyille kehittämiside-
oille, jotka ovat nousseet haastatteluista ja kyselyn avoimissa kohdista.  
 
 
6.1 Nuorten taustatiedot 
 
Kyselyyn vastanneet nuoret ovat olleet vertaisohjaajatoiminnassa mukana vuosina 
2012–2016. Kolme vastanneista oli toiminnassa aloittaessaan työttömänä ja kuusi 
opiskelijoita. 
 
Opinnäytetyötäni varten haastattelin kolmea kyselyyn vastannutta nuorta. Haastatel-
tavista kaksi oli vertaisohjaajatoiminnassa aloittaessaan opiskelijoita, joista kummal-
lakin oli vaikeuksia saada opinnot suoritettua ja yksi oli työtön. Tällä hetkellä yksi 
haastateltavista opiskelee lakia yliopistossa, yksi odottaa pääsykoetuloksia kauppa-
korkeakoulusta ja yksi opiskelee oppisopimuksella nuoriso-ohjaajaksi. Yksi haastatel-




6.2 Vertaisohjaajatoiminnassa opitut työelämätaidot 
 
Kyselyn perusteella vertaisohjaajatoiminnassa opitaan eniten ryhmätyö- ja vuorovai-
kutustaitoja, kykyjä tunnistaa työpaikan pelisääntöjä, suunnittelu- ja organisointitaito-
ja, ammatillista suhtautumista omaan esimieheen ja kollegoihin sekä työturvallisuus-, 
kokous- ja tiimityötaitoja (liite 2).  
 
Teemahaastatteluissa esiin nousi, että toiminnassa opitaan myös ottamaan, jaka-
maan ja kantamaan vastuuta, pyytämään apua, oma-aloitteisuutta, hyväksymään 
erilaisia ihmisiä, antamaan tilaa, kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja olemaan läsnä. 
Lisäksi haastateltavat kokivat, että heidän itseluottamus ja –varmuus ovat kasvaneet 
merkittävästi toiminnan aikana.  
 





”Tossa toiminnassa kehittyi sosiaaliset taidot koko ajan ja siis etenkin oma-
aloitteisuutta oppi tos toiminnassa ja itsevarmuus tuoda omii mielipiteitä esille. 
Nyt on helpompi olla töissä.” (Haastateltava 1) 
 
”Musta tuntuu, et mä opin niiltä muilta tosi paljon kärsivällisyyttä. Teki välillä 
mieli raivoo ja kertoo, miten homma piti hoitaa, mut sit mä opin antaa tilaa ja 
kuuntelee muitten mielipiteitä. Siinä kasvo ja nykyään mun on tosi helppo olla 
erilaisten ihmisten kanssa.” (Haastateltava 1) 
 
”Aluks sitä ei todellakaan nähny, et mitä kaikkee pitää ottaa huomioon, ennen 
ku meni sinne. Sit vasta työskennellessä näki ja alko hahmottaa, miten paljon 
siinä pitää tietää. Siinä oppi ja se oppiminen tuntu hyvältä ja se, ku huomas 
uusia puolia itestä.” (Haastateltava 2) 
 
”Toiminnassa huomas, että vastuu on pakko jakaa, me ollaan tiimi ja meijän 
on pakko arvostaa toisiamme. Siinä huomas sen, ettei voi antaa toisen tehä 
enemmän. Siinä kyllä oppi ottaa vastuuta. Ja sen, et tiimityö oli se, millä onnis-
tuttiin.” (Haastateltava 2) 
 
”Tos toiminnassa kehitty ihan hirveesti niinku elämäntaidot, oppi jakaa vastuu-
ta ja näkee tiimin tärkeyden ja sen, kuinka ei tarvii pärjää yksin.” (Haastatelta-
va 2) 
 
”Oppi sanoo, jos joku tuntuu väärältä ja huonolta, vaik sitä pelkäs et joku tuo-
mitsee. Mut loppupeleis sen vaan tajus, et eihän aina voi kaikki olla samaa 
mieltä.” (Haastateltava 1) 
 
”Tossa toiminnassa saa niin paljon itsevarmuutta ja osaamista, just sen käy-
tännön, vastuun ja tekemisen kautta ja niistä saa aina lisää motivaatiota.” 
(Haastateltava 2) 
 
”Tossa oppi kattoo kokonaisuuksia ja se on ihan älytön taito.” (Haastateltava 
3) 
  
”Ja tossa toiminnassa oppi sen, kuinka tärkeetä on kuunteleminen ja se, että 
antaa toisille tilan puhua ja katot niitä silmiin ja oot läsnä” (Haastateltava 2 & 
3) 
 
Videohaastattelussa vertaisohjaajat kertoivat oppineensa olemaan nuorten kanssa 
tekemisissä ja toimimaan sosiaalisissa tilanteissa (Munstadi 2017).  
 
6.3 Oppimisen taustalla olevat tekijät 
 
Oppimisen taustalla koettiin olevan annettu vastuu, haastava työympäristö, mahdolli-




dollisuus reflektoida omaa käytöstään ja toimintaa ohjaajien ja muiden vertaisohjaa-
jien käytökseen ja toimintaan. Vastuu ja haastava työympäristö koettiin olevan tär-
keimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät. Vastuu yhdistettiin myös vastuuohjaajan ja 
muiden ohjaajien luottamukseen ja sen lunastamiseen. Kummassakin haastattelussa 
nousi selkeästi esille annetun vastuun ja luottamuksen merkitys toiminnassa. Moti-
vaation koettiin olevan pohja kaikelle oppimiselle. 
 
Vastuun ja haastavan työympäristön merkitys toiminnassa nousi voimakkaasti kum-
massakin haastattelussa. Tärkeänä pidettiin, että työkokemus on autenttinen. Taus-
toittavassa kyselyssä kaikki vastanneet kokivat saaneensa toiminnassa tarpeeksi 
vastuuta. 
 
”Vertsutoiminnassa on todellakin se kaikki, missä nuoret voi oppia työelä-
mään. Mut siinä pitää olla se vastuu ja ne haasteet. Sen pitää olla autenttinen 
työelämäkokemus, eli jos sä mokaat, ni sä otat siitä myös vastuun etkä ala se-
littelee mitää. Ite suunniteltu ja tehty, joten myös ite mokattu. Siitähän sen op-
pii ja nuoret todellakin tarvii tällasta toimintaa.” (Haastateltava 2 & 3) 
 
”Työelämätaitoja oppi silleen, et sulla on autenttien olo siitä, et sä oot töissä ja 
sä joudut miettii ne asiat ja olee vastuussa sun omista päätöksistä ja teoista.” 
(Haastateltava 1) 
 
”Sen pitää tulla ilmi tässä opinnäytetyössä, että tärkeintä on se vastuu, et se 
on tän homman ydin. Pitää olla ensin se, että pääsee tekee itsenäistä työtä 
haastavissa olosuhteissa. Sit siinä alkaa pikku hiljaa kehittyy ja pystyy ottaa 
koko ajan enemmän vastuuta. Pitää tuntea olevansa oikeesti ohjaaja ja oi-
keesti töissä. Jos ei ois saanu sitä avainkorttia ja sitä nutan puhelinta, ni ei se 
ois tuntunu samalta. Piti saada ne samat oikeudet, mitä normaalistikin töissä 
saa.” (Haastateltava 2) 
 
”Siellä ei oo kukaan pitää sua kädestä kiinni, vaan sä joudut oikeesti ihan ite 
ratkoo ne ongelmat siellä. Ja se fiilis, ku tajus et musta oikeesti on tähän. Siis 
ku tuntu aluks tosi haastavalta se työ, mut just sen takia niin palkitsevalta.” 
(Haastateltava 2) 
 
Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työssä onnistuminen innosti ottamaan 
enemmän vastuuta ja toi itsevarmuutta. Oman työn suunnittelemisen koettiin vahvis-
tavan oppimista. Taustoittavassa kyselyssä 7/9 vastasi saaneensa vaikuttaa työhön 
ja sen sisältöön (ks. liite 2). 
 
”Aina ku tajus selviivänsä jostain, ni huomas et haluu lisää ja lisää vastuuta. 





”Sit ku saa sen mahdollisuuden ite suunnitella ja organisoida sitä työtä, ni kyl 
siinä oppii enemmän.” (Haastateltava 1) 
 
”Huomas et porukka oli siinä enemmän messissä, ku sai vaikuttaa siihen mitä 
tehää ja sen huomas et se innostus tehä sitä juttua ja töitä ja ottaa se vastuu 
niistä oli paljon voimakkaampi, ku sai niinku vaikuttaa.” (Haastateltava 1) 
 
”Se et oot saanu tuoda omia taitoja ja oot saanu kehittää sitä toimintaa, ja 
saanu olla aidosti mukana siinä toiminnassa ja vaikuttaa siihen, mitä tehdään, 
ni siitä saa just sitä itsevarmuutta.” (Haastateltava 2 & 3) 
 
”Se on tärkeetä, et pääsee oikeesti näyttää, et osaa sen homman ja mä tuon 
tähän toimintaa tällasta osaamista ja mä oon arvokas täällä.” (Haastateltava 2) 
 
Tämän lisäksi tärkeänä pidettiin ryhmän tuomaa tukea ja mahdollisuutta reflektoida 
omaa käytöstä ja toimintaa vertaisiin ja ohjaajiin. Ryhmä- ja tiimityötaitoja koettiin 
opittavan siten, että työtä tehdessä oli pakko ”pelata yhteen” ja selvitä ryhmän ja työn 
tuomista haasteista. 
 
”Jos jotain ei osannu tehä, ni sit vaan katto, miten ohjaajat tai muut vertsut sen 
homman hoitaa. Vähän niinku, et eka seuraa ja sit, ku saa sen varmuuden, ni 
voi itekin alkaa hoitaa niitä tilanteita.” (Haastateltava 2) 
 
”Oppii voi sillee, et voi seuraa muiden käytöstä. Ite opin parhaiten tarkkaile-
malla ohjaajien tekemisiä ja sit yritin toimia sen mukasesti.” (Haastateltava 1) 
 
”Se pakottaa sen tiimin tekee yhteistyötä, ku se ympäristö on haastava.” 
(Haastateltava 3) 
 
”Se siinä just on, et ku on niitä ongelmii, haastava ympäristö ja paljon vastuu-
ta, ni se pakottaa sen tiimin toimimaan. Koska, jos se tiimi ei toimi, ni ei saada 
aikaa mitää. Tossa kyl oppii sen tiimityöskentelyn tärkeyden ja sen oman ar-
von ja panoksen arvon. Haaste ja vastuu opettaa.” (Haastateltava 2) 
 
”Se et ties toistensa vahvuudet siinä tiimissä, ni helpotti ihan älyttömästi sen 
työn tekoa ja vastuunjakoa. Se oli tärkeetä. Se tiimityö oli tosi iso juttu ja sen 
tiimin tuki.” (Haastateltava 2) 
 
”Ryhmätyötaitoja oppi sillee, ku kaikki oli niin erilaisia ja oli vaan pakko pystyä 
toimimaan yhdessä. Oli pakko kuunnella muita.” (Haastateltava 1) 
 
”Tiimissä tosi tärkeetä oli se, et sä pystyt turvautuu sun tiimiläisiin ja ne on sun 
tukena siinä, jos sä tarviit jotain. Tai et ne on aina siinä ja hoitaa omat hom-






6.4 Työllistymistä tukevat tekijät toiminnassa 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet olivat kokeneet vertaisohjaajatoiminnan tukeneen heidän 
työllistymistään. Haastatteluissa koettiin työllistymistä tukevien tekijöiden toiminnassa 
olevan henkinen kasvu, toiminnasta saatu työkokemus, toiminnassa kehittyneiden 
taitojen tuoma itsevarmuus ja -tietoisuus ja ohjaajien tuki. Kaikki sanoivat, että toi-
minnassa saadulla vastuulla on pystynyt vakuuttamaan työnantajat sitoutumisesta ja 
vastuunottamisesta työelämässä. Työnantajat ovat arvostaneet työkokemusta. Kaikki 
olivat sitä mieltä, että toiminnalla on ollut merkittävä vaikutus omaan työllistymiseen. 
Videohaastattelussa vertaisohjaajat olivat sitä mieltä, että toiminnasta saa hyvää työ-
kokemusta. 
 
”Mä ainaki oon saanut tosta toiminnasta niin paljon irti. Esim. käyttäytymismal-
leja työelämään, eli mun on nyt niin paljon helpompi toimia ihmisten kanssa. 
Vaikka mä oonki aina ollu tosi sosiaalinen, ni nyt mun on niin paljon helpompi 
ymmärtää erilaisia ihmisiä ja mä en enää hakeudu mun omanlaisten ihmisten 
seuraan, vaan siin vaan oppii olee niinku aikuinen. Siit asti, ku mä alotin ton 
vertsuhomman, ni mä oon saanu jokaisen työpaikan, mihin mä oon hakenu. 
Mä en tiiä liittyykö se suoraan siihen vai johtuuks se siitä, et oon kasvanu ih-
misenä.” (Haastateltava 1) 
 
”Mä osaan ratkoa tilanteita nykyään helpommin ja osaan olla erilaisten ihmis-
ten kanssa. Osaan myös kattoo eri näkökulmista asioita ja nähä asioita silleen 
kokonaisuudessaan. Se et mulle annettiin niin paljon vastuuta tos vertsujutus, 
ni se korreloi siihen, et mulle on työpaikoillakin annettu tosi paljon vastuuta ja 
et se on niinku helpottanu mun työn saantia.” (Haastateltava 1) 
 
”Mä voin sanoa, että en ois kyllä päässy oppariin ilman tätä kokemusta ja ne 
sano sen ihan suoraan myös siellä, et tää toiminta ja siitä tullut työkokemus on 
se syy, miks sut valittiin. Eli kaikki se, mitä mä tein siellä vertsuna, ni autto 
mua pääsee tähän. Sai ne kunnon vastuut yms. Ekalla kerralla en päässy ees 
haastatteluun, mut vertsukokemuksen jälkeen mä pääsin ja sain sen paikan. 
Ja just se, ku pysty kirjottaa ja kertoo, mitä on tehny ja on ollu oikeesti isossa 
vastuussa ja hoitanu sen kunnolla.” (Haastateltava 3) 
 
”Ku menin kaupungille työhaastatteluun, ni pääsin heti siihen paikkaan tällä 
kokemuksella. Tän takia. Mä kerroin, et olin vertsuna, mitä se toiminta oli ja se 
teki niihin ihan heti vaikutuksen. Ja myös se, et ilman tätä toimintaa, ni en mä 
ois uskonu et musta on sellaseen. Mut sillon mä ajattelin, et hitto kyllä mä pys-
tyn tähän. Mä oon oppinu taidot tästä ja nyt mä tiedän mun potentiaalin.” 
(Haastateltava 2) 
 
”Mä jotenkin aluks mietin, etten mä pysty tällaseen hommaan tai siis niinku 
olee jossain sosiaalialalla. Mut vertsuhommassa mä huomasin, et mä oikeesti 




vii olla mikään raksaäijä tai ei se oikeestaan oo mun juttu ollenkaan.” (Haasta-
teltava 3) 
 
”Mut siinä toiminassa tärkeimmät vahvuudet, jotka siitä saa on se et sul on 
niinku se todistus, et sä oot tehny sitä ja sit toinen on se et sul on ne henkiset 
taidot, jotka pysyy sulla sun loppuelämän ja sä voit tehä niinku monia asioita 
niillä taidoilla. Eli vähän niinku se itsevarmuus, mitä sä saat siitä” (Haastatelta-
va 2) 
 
”Musta tuntu sillon, et vaikka mä en ikinä pääsis tälle alalle töihin, ni nää taidot 
tulee auttaa mua mun elämässä ihan todella pitkälle” (Haastateltava 3) 
 
”Sä selviit ihan mistä vaan, jos sä pystyt pitää taloa auki 30 junnulle. Siis ihan 
oikeesti. Tää on niin hyvä kokemus, et sä saat sen vastuun itelles” (Haastatel-
tava 2 & 3) 
 
”Sillon ku mä olin leikkipuistossa töissä, ni mä pystyin vetää siellä ihan mitä 
vaan toimintaa mä halusin. Ja kaikki oli ihan vakuuttuneita. Ja mäki tiedän sa-
tavarmasti, että se oli ton vertsutoiminnan ansiosta.” (Haastateltava 2) 
 
”Just se ku on ollu joskus pakko olla vastuussa, ni nykyään ei ees enää mieti, 
et uskaltaako sanoo oman mielipiteensä ja ehdottaa niitä omia juttuja.” (Haas-
tateltava 3) 
 
”Me ollaan konkreettinen esimerkki sitä, et toi toiminta toimii, koska me työllis-




Ohjaajien tuki työnhaussa koettiin myös tärkeäksi. Kaikki haastateltavat kokivat saa-
neensa ohjaajilta tukea tarvittaessa, mutta kyselyssä ja haastatteluissa nousi esiin, 
että tukea olisi voinut kuitenkin olla enemmän. Kyselyyn vastanneista kuusi koki saa-
neensa ohjaajilta tukea työn haussa, viisi apua opiskelupaikan etsimisessä, kolme 
tukea opiskelumotivaatioon ja yksi muuhun elämänhallintaan.  
 
”Ohjaajilta sai apua ja tukea ihan kaikkeen, mihin pyys.” (Haastateltava 2) 
 
”Musta mä sain tosi paljon tukee. Esim. jos mä hain töihin tai jotain, ni mua au-
tettiin kaikessa. Mut ehkä sitä tukee ois voinu olla kuitenkin enemmän. Ja eh-
kä siinä ryhmässä ois voinu jutella enemmän omista ja muitten ongelmista. 
Mut silti mä koen, että mä sain hyvin tukee ja sain aina mun omat jutut sen ta-






6.5 Nuoria motivoivat tekijät toiminnassa 
 
Haastattelussa kaikki kokivat motivaation olevan voimaa ja jaksamista antava ele-
mentti. Motivaation koettiin myös olevan pohja kaikelle oppimiselle toiminnassa.  
 
”Se on sillee, et jos sulla on intohimoo tehdä jotain, ni sä saat siitä niinku jak-
samista tehä ja panostaa siihen juttuun.” (Haastateltava 1) 
 
”Motivaatio on sitä, et sul on joku tavote ja se motivaatio ajaa sua siihen tavot-
teeseen.” (Haastateltava 2 & 3)  
 
Kaikki kokivat matkan olleen aluksi suurin motivaation lähde toiminnassa, mutta lo-
puksi pienin. Kyselyssä 8/9 oli vastannut yhteisen opintomatkan olleen yksi suurim-
mista motivaatiota lisäävistä tekijöistä toiminnassa (ks. liite 2).  
 
”Mitä enemmän mä sitä duunii tein, sitä syvemmälle siihen duunii pääs.” 
(Haastateltava 1) 
 
”Matka toimi hyvänä alkumotivaationa ja oli se juttu, minkä eteen halus tehä si-
tä työtä. Sit ku pääs kunnolla tekee sitä hommaa, ni halus tehä sen mahdolli-
simman hyvin ja seki lisäs mun motivaatioo. Myös se, et pysty kehittää sitä 
toimintaa.” (Haastateltava 2)  
 
”Heti ku kuuli, miten se systeemi toimii sen matkan kaa, ni aluks siinä mietti 
vaan sitä matkaa. Se matka on hyvä alkumotivaattori ja sit tuli ne muut jutut.” 
(Haastateltava 3) 
 
”Ku motivaatio alko kasvaa, ni alko vähän unohtaa jo sitä matkaa. Mut vitsi se 
matka tuntuu sen vuoden jälkeen hyvältä, ku sen oli oikeesti ansainnu. Ja 
matka kasvatti myös ihan älyttömästi.” (Haastateltava 2 & 3)  
 
Kyselytuloksissa vähiten motivoi rutiinit ja asiakkaiden ongelmien ratkaisu. Haastatte-
lussa kuitenkin kaikki olivat sitä mieltä, että nuorten auttaminen oli motivoivaa.   
 
”Tuntu, et pysty vaikuttaa niihin junnuihin. Jos sai niiden ongelmia hoidettua ja 
näki, et voi paremmin. Toi työ on tosi tärkeetä ja se vaatii ihmiseltä tosi paljon. 
Jos pysty parantaa jonkun elämää, ni siit tuli ihan mahtava fiilis. Hienoimpia 
kokemuksia oli ne, ku piti ratkoa nuorten ongelmia ja sit sai ne ite ratkottua. 
(Haastateltava 1)  
 
”Junnut tykkäs meistä ja siitä tuli lisää motivaatiota. Alko jo oottaa, et pääsee 
tsekkailee niitä, et onks niil kaikki hyvin ja hengaa niiden kaa. Se oli palkitse-






Kaikki kokivat, että oppiminen ja onnistuminen toivat itseluottamusta, joka lisäsi moti-
vaatiota. Lisäksi ohjaajien antama kannustava palaute, kunnioitus ja luottamus koet-
tiin tärkeinä. 
 
”Lisäs todella paljon itseluottamusta kaikki se onnistuminen. Siitä sai myös 
motivaatiota.” (Haastateltava 3) 
 
”Mitä enemmän me tehtiin sitä hommaa, sitä enemmän siitä tuli tulosta ja se 
motivoi. Se tulos motivoi lisää ja ku tajus et hei me pystytään tähän ja tää oi-
keesti toimii.” (Haastateltava 2) 
 
”Mun mielestä mun työtä kunnioitettiin ja ikinä ei tullu sellasta fiilistä, et mun 
panosta tähän hommaan ei huomioitais.” (Haastateltava 1) 
 
”Jos tuli sitä hyvää palautetta, ni siit tuli fiilis, et haluu tulevaisuudessakin on-
nistuu hyvin ja se lisäs motivaatioo ja siit tulee sellanen pieni ”energy boost”, 
et jaksaa sit taas yrittää kovempaa tehä työnsä paremmin.” (Haastateltava 1) 
 
”Ja sit se luottamus, et meihin oikeesti uskotaan ja me saadaan pitää tätä ta-
loa auki.” (Haastateltava 2) 
 
Haastatteluissa ryhmällä koettiin olevan suurin vaikutus motivaatioon ja jaksamiseen, 
mutta kyselyssä vain viisi oli vastannut työyhteisön toimivan motivaation lähteenä.  
 
”Matka oli tosi motivoiva asia, mut kyl suurin oli se yhteinen innostus ja onnis-
tuminen. Vaikka siis mulla oli aina motivaatioo tota hommaa kohtaan ja mä lä-
hin aina ihan innoissaan duuniin. Mut kylhän se yhteinen innostus lisäs sitä ja 
sit teki mieli tehä kaikki paremmin.” (Haastateltava 1) 
 
Videohaastattelussa nuoret sanoivat lähteneensä toimintaan mukaan, koska olivat 
kuulleet toiminnasta hyvää palautetta kavereiltaan. Toiminta oli myös tuttua, sillä 










6.6 Vertaisohjaajien kehittämisideat  
 
Kyselyssä ja haastattelussa tuli ilmi, että kehitettävää koettiin olevan vastuun- ja 
työnjaossa ja näihin toivottiin vastuuohjaajalta enemmän puuttumista ja tiukempia 
sääntöjä. Tämä tuli esiin kyselyssä ja jokainen haastateltava nosti asian monesti esil-
le. Tasa-arvon ja tasapuolisuuden puutteellisuuden koettiin olevan rasite ryhmälle. 
Lisäksi toivottiin enemmän yksilöpalautetta, koulutukseen enemmän käytännön neu-
voja, ohjaajilta enemmän apua työnhaussa sekä nuoriso-ohjaajan työnkuvan ja työ-
yhteisöjen yleisimpien ongelmien avaamista. Kyselyssä oli myös toivottu koulutuksen 
olevan pidempi kuin 2-3 päivää. (ks. liite 2.)  
 
”Tärkeetä on myös se, et antaa yksilöpalautetta, eikä vaan sitä ryhmäpalautet-
ta” (Haastateltava 2) 
  
”Vastuu jaettiin tasapuolisesti, mut kaikki ei hoitanu hommiansa kunnolla” 
(Haastateltava 1) 
  
”Työelämää koskien ohjaajat voisivat ehkä auttaa tulevia vertsuja työnhaussa, 
mutta työelämätaitoja koskien toiminta antaa kaikki tarvittavat välineet” (Kyse-




6.7 Z-sukupolvi ja työelämä 
 
Z-sukupolvi ja työelämä herättivät paljon keskustelua kummassakin haastattelussa. 
Yhteinen kokemus uudesta sukupolvesta oli lisääntynyt mukavuudenhalu ja digitaali-
suuden takia huonontuneet vuorovaikutustaidot. Kaikki olivat myös sitä mieltä, että 
uuden sukupolven näkemys työelämästä on vääristynyt, enää ei olla valmiita teke-
mään töitä elintason ja uran eteen. Z-sukupolvi on kasvanut aikaan, jossa rahaa ja 
kunnioitusta on saatu ilman koulutusta ja niin sanottua kovaa työtä. Koulutusta ei 
enää arvosteta, sillä perinteiset työpaikat eivät enää kiinnosta nuoria. Yksi haastatel-
tavista puhui myös siitä, kuinka hänen mielestään kasvatuksessa on tehty paljon vir-
heitä kyseisen sukupolven kanssa. 
 
”On nää kaikki vempaimet ja muut, ni mä oon sitä mieltä et ku mä oon ollu 




kanssa kasvokkain. Nää nuoret ei oo joutunu sellasiin tilanteisiin, missä niiden 
on pitäny oppii olee ihmisten kaa ja sietää tylsyyttää, Ne on aina voinu ottaa 
sen vempaimen ja viihdyttää itteensä sillä. Ja sit ku ne menee työelämää, ni ei 
niille kelpaa mikään normaali työ, vaan pitää olla joku hieno ja kiva paikka.” 
(Haastateltava 1) 
 
”Meijän ikäset on vielä joutunu tekee eforttia ja tajunnu työn kaaren. Nuoret on 
niin mukavuudenhaluisia ja aina voi piiloutuu niiden puhelimien taakse. Puhe-
limiin turvaudutaan ja niistä saadaan jotain turvallisuuden tunnetta. Ja sit ne 
ahistuu ku ne ei voi olla sillä puhelimella koko ajan siellä töissä.” (Haastatelta-
va 1) 
 
”Tää uus sukupolvi on jotenki tosi irtonainen meijän sukupolvesta. Jotenki vai-
kee ymmärtää, ettei haluta enää puhuu ihmisten kaa, vaan kaiken pitää tapah-
tua diginä. Me tajutaan kyl toi digitaalisuus, mut meill on se ihmisten kanssa 
olemisen taito myös ja siihen me ollaan kasvettu. Täl uudel sukupolvella ei oo 
sitä.” (Haastateltava 3) 
  
”Nykyään ei kannusteta työntekoon ja kaikki haluu vaan tubettaa, tehä vlogia 
ja olla reality- ja somejulkkiksia.” (Haastateltava 2 & 3) 
 
”Tän uuden sukupolven ongelma on se, et pitäis päästä tekee jotain hienoo, 
jotain mediaseksikästä, mut se ei oo todellisuus. Jokaisen pitäis vaan päästä 
suoraan tekee jotain mistä ne tykkää, ilman et tarvii käydä koulussa tai luoda 
se ura. Tottakai jotkut voi, mut ei kaikki. Se just on kasvatuksessa vikana, ku 
luodaan tälläsia virheellisiä ajattelumalleja lapsesta asti. Pitäis sanoo, et susta 
voi tulla ihan mitä vaan, mut se todennäkösesti vaatii paljon työtä.” (Haastatel-
tava 2) 
 
”Tätä sukupolvea on liikaa hyysätty ja niille on uskoteltu, että ne voi tehä ihan 
mitä vaan ja siitä tää nuorten lisääntyny masennus myös johtuu.” (Haastatel-
tava 2)  
 
Sosiaalisen median koettiin luovan nuorille epärealistista todellisuutta ja aiheuttavan 
tyytymättömyyttä omaa elämää ja itseä kohtaan. Näillä koettiin myös olevan yhteys 
nuorten sosiaalisten ongelmien kasvuun, kuten esimerkiksi syrjäytymiseen ja ma-
sennukseen.  
 
”Sit tää digitaalisuuteen kasvaminen on toinen juttu, ku luodaan sinne in-
stagramiin epärealistinen kuva sun elämästä ja muut alkaa tavottelee jotain, 
mitä ei oo olemassa. Kai siitä nyt masentuu, ku ikinä ei oo tarpeeks hyvä ja 
todellisuus onkin se, ettei voikaan olla mitä vaan. Luullaan siis oikeesti et voi-
daan olla räppäreitä ja ig -julkkiksia. Ei oo enää sitä normaalia työkaarta, ja et 






”Kaiken pitäis olla niin täydellistä niille nuorille. Nää nuoret ei osaa enää rakas-
taa itteensä, vaan jotenki pyrkii koko ajan täydellisyyteen. Ja sit ne ei tajuu, et 
se ei oo todellista. Nykyään on ihan ok valehdella omasta elämästä ja ulko-
näöstä. Ihmisten pitää rakastaa itteensä.” (Haastateltava 2) 
 
”Sosiaaliset ongelmat ja some! Miks ei tajuta, et se some just johtaa nuoren 
masennukseen?” (Haastateltava 2) 
 
”Hämmentävää on se, että kaikki tietää ettei se oo totta, mut silti tavottelee si-
tä. Ikuinen kierre ja vale, missä ne elää. Meijän sukupolvi vielä tajuu, ettei se 
oo totta.” (Haastateltava 3) 
 
”Oikeesti ollaan tyytymättömiä omaan elämään, mut sit esitetään ig:ssä et 
kaikki on täydellistä. Ja sit tuomitaan muita ihmisiä sen ig:n kautta ja määritel-
lään myös ne ihmiset sen mukaan.” (Haastateltava 3) 
 
Työelämän koettiin muuttuvan haastavammaksi ja töiden vähentyvän. Työelämän ei 
koeta pysyvän mukana nuorten nopeassa kehityksessä. Tulevaisuuden työelämän 
koetaan menevän mikroyrittäjyyteen ja jakamistalouteen.  
 
”Työelämä on muuttunu, mut tää uus sukupolvi on muuttunu niin paljon no-
peemmin. Työelämä ei pysy perässä. Ja toi sukupolvi menee ihan johonki toi-
seen suuntaan.” (Haastateltava 2) 
 
”Tää tilanne ei oo täysin työelämän vastuulla, mutta nuorten pitää opetella tu-
lee vastaan. Mut jos sä et oo valmis tekee huonompaa työtä hetkeen, ni ei 
sinne työelämään pääse ikinä.” (Haastateltava 1) 
 
”Työelämä muuttuu varmaan sillo, ku meijän sukupolvi pääsee päättää siitä ja 
sit löytyy varmaan enemmän töitä tälle uudelle sukupolvelle.” (Haastateltava 3) 
 




6.8 Tulosten yhteenveto 
 
 
Opinnäyte työni aineistolla hain vastauksia seuraaviin kysymyksiin: millaisia työelä-
mätaitoja nuoret ovat oppineet vertaisohjaajatoiminnasta? Mitkä tekijät ovat vaikutta-
neet oppimiseen? Miten toiminta tukee nuorten työllistymistä? Mitkä tekijät toimin-




det, tarpeet ja millaisia odotuksia sukupolvella on työelämältä? Millaisia taitoja työ-
elämässä vaaditaan ja mihin suuntaan työelämä on muuttumassa? 
 
Toiminnassa nuoret olivat oppineet eniten sosiaalisia-, ryhmä- ja vuorovaikutustaito-
ja, mutta myös ottamaan, jakamaan ja kantamaan vastuuta, tunnistamaan omia vah-
vuuksia, pyytämään apua, oma-aloitteisuutta, hyväksymään erilaisia ihmisiä, anta-
maan tilaa, kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja olemaan läsnä.  
 
Oppimisen takana olevien tekijöiden voidaan todeta olevan haastava, osallistava ja 
kannustava työympäristö ja työyhteisö, ansaittu vastuu ja mahdollisuus reflektoida 
ohjaajien ja ryhmäläisten käyttäytymistä ja toimintaa omaansa.  
 
Nuorten työllistymistä tukevat tekijät toiminnassa olivat henkinen kasvu, toiminnasta 
saatu työkokemus, toiminnassa kehittyneiden taitojen tuoma itsevarmuus- ja itsetie-
toisuus sekä ohjaajien tuki. Kaikki sanoivat, että toiminnassa saadulla vastuulla on 
pystynyt vakuuttamaan työnantajat sitoutumisesta ja vastuunottamisesta työelämäs-
sä. Työnantajat ovat arvostaneet työkokemusta. Kaikki olivat sitä mieltä, että toimin-
nalla on ollut merkittävä vaikutus omaan työllistymiseen.  
 
Vertaisohjaajatoimintaan motivoi lähtemään mukaan yhteinen opintomatka. Motivaa-
tion ylläpitäviksi tekijöiksi koettiin oppiminen, yhdessä tekeminen, kehittyminen ja on-
nistuminen sekä näiden myötä lisääntynyt itsetuntemus ja -varmuus.  
 
Kehitettävää koettiin olevan vastuun- ja työnjaossa. Näihin toivottiin vastuuohjaajalta 
enemmän puuttumista ja tiukempia sääntöjä. Yksilöpalautetta toivottiin enemmän ja 
koulutuksessa toivottiin olevan enemmän käytännön neuvoja ja nuoriso-ohjaajan 
työnkuvan ja työyhteisöjen yleisimpien ongelmien avaamista. Kyselyssä oli myös toi-
vottu koulutuksen olevan pidempi kuin 2-3 päivää. Haastatteluissa ja kyselyssä toi-
vottiin ohjaajilta enemmän apua työnhaussa.  
 
Haastateltavien yhteinen kokemus uudesta sukupolvesta oli lisääntynyt mukavuu-
denhalu ja huonontuneet vuorovaikutustaidot. Kaikki olivat myös sitä mieltä, että uu-
den sukupolven näkemys työelämästä on vääristynyt, ei olla enää valmiita tekemään 




eivät enää kiinnosta nuoria. Z-sukupolvi on kasvanut aikaan, jossa rahaa ja kunnioi-
tusta on saatu ilman koulutusta ja niin sanottua kovaa työtä.  
 
Työelämän ei koeta pysyvän mukana nuorten nopeassa kehityksessä. Tilanteen aja-
teltiin muuttuva, kun työelämän johtoasemissa tapahtuu sukupolvimuutos. Tulevai-
suuden työelämän koetaan menevän mikroyrittäjyyteen ja jakamistalouteen 
 
Sosiaalisen median koettiin luovan nuorille epärealistista todellisuutta ja aiheuttavan 
tyytymättömyyttä omaa elämää ja itseä kohtaan. Näillä koettiin myös olevan yhteys 
nuorten sosiaalisten ongelmien kasvuun, kuten esimerkiksi masennukseen. 
 
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää, miten Viikin nuorisotalon vertaisohjaajatoiminta 
on vaikuttanut toiminnassa mukana olleiden nuorten työelämälliseen voimaantumi-
seen. Tämän lisäksi opinnäytetyöni tarkoitus oli tuottaa kehittämisnäkökulmasta tie-
toa vertaisohjaajaryhmän kohdeikäisten nuorten vahvuuksista ja tarpeista, jota voisi 
hyödyntää toiminnan tavoitteellisessa kehittämisessä. 
 
Opinnäytetyöni tulosten perusteella voidaan todeta Viikin vertaisohjaajatoiminnan 
edistäneen nuorten työelämällistä voimaantumista, sillä nuoret olivat oppineet tunnis-
tamaan itseään motivoivia tekijöitä, olemaan osa yhteisöä, tunnistamaan toiminnan 
kautta omia vahvuuksiaan sekä oppineet hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelä-
mässä. Näiden lisäksi toiminta oli lisännyt nuorten itsetuntoa ja –varmuutta.  
 
Voidaan myös todeta, että oppimisen näkökulmasta tärkeintä oli ollut autenttinen työ-
kokemus haastavassa ja kannustavassa työympäristössä, jossa nuoret olivat pääs-
seet vertaisohjaajaryhmän kesken ratkomaan haasteita ja saaneet ohjailta kannusta-
vaa palautetta. Aarnikoivun (2010, 44) mukaan haasteita ratkoessa ihminen oppii 




tunnistaminen kasvattaa ihmisen itsetuntemusta, ymmärrystä omasta toiminnasta ja 
tukee kehittymistä. 
 
Liukkosen (2017, 38–41) mukaan motivaatio voidaan eritellä sisäiseen ja ulkoiseen 
motivaatioon. Sisäisellä motivaatiolla, eli tekemisen ilolla, myönteisillä tunnekoke-
muksilla ja tekemisten tuomalla nautinnolla, on suurempi vaikutus toimintaan sitou-
tumisella kuin ulkoisella motivaatiolle, eli palkkioilla, maineella ja kunnialla. Tulosten 
perusteella voidaan todeta, että vertaisohjaajatoiminnassa motivaatio lähti ulkoisista 
tekijöistä ja kääntyi sisäiseksi tekijöiksi. Nuorten sitoutuminen vertaisohjaajatoimin-
taan oli vahvaa, sillä toiminnalla oli tarjota sisäistä motivaatioita vahvistavia tekijöitä 
nuorille. 
 
Opinnäytetyöni toinen tarkoitus oli tuottaa tietoa vertaisohjaajatoiminnan tavoitteelli-
sen kehittämisen näkökulmasta. Nuorten nousevina ongelmina pidetään luku- ja kir-
joitustaitojen heikkenemistä (Kaseva 2017), peruskoulun jälkeisen koulutuksen vä-
henemistä sekä nousevaa nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä (Ranto 2017). Koska 
vertaisohjaajatoiminnan tavoitteena on edistää nuorten työelämätaitoja ja tukea nuor-
ten työllistymistä, on tärkeää että tämän kaltaisia työmuotoja järjestetään nuorille. 
Toiminnassa on tärkeää keskittyä nuorten työnhakutaitojen edistämiseen. 
 
Z-sukupolvi on kasvanut aikaan, jossa digitaalisuus on ollut aina läsnä (Vallinkoski 
2017) ja työelämän tärkeimmän taidon uskotaan perustuvan tulevaisuudessa tekno-
logian käyttöön (Suomalaisen Työn Liitto 2017). Vaikka nuorten vuorovaikutustaidot 
ovat kehittyneet digitaalisiksi, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nuoret osaavat tuottaa 
työelämässä tarvittavaa digitaalista asiasisältöä. Tämän takia vertaisohjaajatoimin-
nassa on tärkeää panostaa työelämässä tarvittavien digitaalisten vuorovaikutustaito-
jen ja sisällön tuottamisen kehittämiseen.  
 
Aineistosta nousi myös esiin, että nuoret toivovat ohjaajilta puuttumista tasapuolisuu-
teen, tiukempia sääntöjä, enemmän yksilöpalautetta ja apua työnhaussa. 
 
Videohaastattelussa nuoret sanoivat lähteneensä toimintaan mukaan, koska olivat 
kuulleet toiminnasta hyvää palautetta kavereiltaan. Toiminta oli myös tuttua, sillä 




17) ajattelee nuorisotilan olevan paikka, jonka persoonallisuus rakentuu ja muuttuu 
käyttäjiensä kautta. Tämän uskon koskevan myös Viikin vertaisohjaajatoimintaa. Si-
toutuneet, motivoituneet ja omaan työhönsä uskoneet vertaisohjaajat ovat luoneet 
toiminnalle vahvan positiivisen kulttuurin, jonka takia toiminnasta on tullut tavoitelta-
vaa. Nuoret odottavat pääsyä vertaisohjaajatoimintaan monta vuotta. Tämä myös 
viittaa siihen, ettei vertaisohjaajatoiminnan järjestäminen ole itsestäänselvyys. Toi-
minnassa olevien nuorten sitoutuminen ja motivaatio tulee välittyä nuorisotalon mui-
hin nuoriin, jotta nuoret kiinnostuvat toiminnasta ja toiminnalle rakentuu positiivinen 
kulttuuri.  
 
Työelämätaidot ovat herättäneet keskustelua 1980-luvun loppupuolelta lähtien ja jo 
tuolloin työnantajat nostivat esiin yhteistä huolta vastavalmistuneiden nuorten puut-
teellisista työelämätaidoista. Tällöin X-sukupolvi oli juuri astellut työelämään ja toi 
mukanaan ajatusmaailmaa uudenlaisista työelämätaidoista (Aarnikoivu 2010, 11, 
39). Ajattelen tilanteen olevan nyt sama kuin 80-luvulla.  Z-sukupolven odotukset 
työelämältä ovat muuttuneet, joka näkyy työnantajille työelämätaitojen puutteellisuu-
tena. Z-sukupolvi pitää päästää näyttämään taitonsa työelämään ja tämä vaatii työn-
antajilta avarakatseisuutta ja ennakkoluulottomuutta. 
 
Toivon, että opinnäytetyöni motivoi muita nuorisotyöntekijöitä järjestämään ja kehit-
tämään vertaisohjaajatoimintaa. Opinnäytetyössäni minulle tärkeintä oli tuoda esille 
nuorten kokemuksia toiminnasta ja sitä, kuinka merkityksellistä vertaisohjaajatoiminta 
voi nuorelle olla. Tämän takia haluan työni lopettaa nuorten sanoihin. 
 
”Toi koko kokemus kokonaisuudessaan alusta loppuun on ollu aika ”perfect”. 
Se kasvatti ihmisenä tosi paljon, et se oli niinku oikeesti yks parhaimpii työ-
mahdollisuuksii tai sen tyylisii, mitä mulla on ollu ja mä oon siit tosi happy. Toi 
vertsutoiminta on ollu mulle tosi tärkeetä.” (Haastateltava 1) 
 
”Tuntuu, ettei ihmiset oikeen ymmärrä tätä vertsutoimintaa ja ei jotenkin arvos-
ta sitä. Mut mä oon kävelevä esimerkki sitä, kuinka toimivaa toi toiminta on.” 
(Haastateltava 2) 
 
”Siellä matkalla oppi tiettyi taitoja. Se oli niin rikas kokemus. Tai siis se 
vertsumatka, se vertsutoiminta ja kaikki siinä yhteensä on ollu ehkä mun elä-
mäni rikkaimpii kokemuksii. Niinku rehellisesti, mä en tuu ikinä unohtaa tätä 
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